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DIARIO OFICIAL
E!
D~L
MINISTERIO' 'DE LA GUERRA
?JS
PARTE OFICIAL
'. ,
E~rADO, MAYOR- ctNTRAL DEL EJERCITO
,. fnstruccion de tira
Circular. Excmo. Br.:, En virtud de Jo dispuesto
.e.n,,81'lt.:'i6del.vigente reglamento de tiro ¡>ara fusil y
.~(mJ"eLRey 1q~ D. ,g.) ha· tenido á bien disponer
q~.todoI'd08 regimientos y unidadu de ülbal1ería, con
-exótUléi6n de los que forman parte del ejército de Opera-
ciones en Melilla, incluyan entre sns ejercicios de tiro
del &119 aolual, los propuestos por la 4.a ¡acción de la Ee-
cuela Central de Tiro y que á continuación 8'3 publican,
los cuales deberán ser efectuados con arreglo á las bases
que- se -e.zp~san. " ,
, De real orden lo digo ti V. E. para en conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde tí V. E. muchos afios. Ma-
~d 3 de septiembre de 1909.
LIlU.uS
Ballor•••
Ejercicios de tiro colectivo que han de realizar en,el pre-
sente año los regimientos y unidades del arma de Oa-
ballería.
1.<>: 'Ji¡lcará'cter de estos ejercicios será el de tiro colec-
tivo de instrucción. . . - .
, Elproblema de tiro que con ellos se va á resolver con~
siste en determinar la preferencia entre recurrir á un tiro
con dos alzas, diferentes en 200 metros, que encuadren la
distancia al objetivo calculada, ó hacerlo con alza única
errónea en 100 metros en más ó en menos de aquélla, eri
los casos'cen que no se pueda apreciada expresada distancia
al objetivo con exactUud:
2.° Se llevarán á efecta tres ej~rcicios: L° Con alza
errónea en 100 metros por defecto con relación á la distan-
cia á los blancos. 2.° Con alza errónea en I€lO metros por
exceso. 3.° Con dos alzas, una errónea en 100 metros por
defecto, empleada p.or los tiradores impares de la guerrilla,
y otra errón.ea en, 100 metros por. exceso, usada pOI' los ti-
radores pares~
, :;.0 ,Se' desarrollarán estos ejercicios con estricta suje-
ción á las bases siguientes: _
. .(A.) •.. );'uer,p~.-1in cada regimiento de Cazadores, Drago-
nes y Húsares, se formará un escuadrón ejecutante de 100
jinetes, con un c-apitán y cuatro oficiales.
Dicho escuadrón suministrará 92 tiradores, quedando
un hombre por fila de secci6n con los caballos de manO.
tB). }<ormacióu.-En guerrilla con 0'65 m. de intervalo
entre los hombres. Estos en posición de pie, rodillas, sen-
tados ó echados, á voluntad, y según resulten menés visi-
bles sin perder nada del horizonte de tiro y de la facilida:l
de hacer este último.
(C). Blancos.-Se dispondrán en ona fila continua los
cuatro 'tableros de Caballería, núm. 4, y los cuatro de In-
fantería, núm. 4, que poseen reglamentariamente los regi-
mientos, según la 30 de las prevenciones complementarias al
reglamento de tiro y uso especial de los cuerpos de Caba-
llería de 19 de febrero de 1908 (C. 1. núm. 32). Los table-
ros de Caballería se marcarán con una línea horizontal á
I'io in. de su borde inferior, á fin de que todo el blanco
ofrezca la misma altura. Los illlpactos por encima de esta
linea no se tomarán en cuenta.
(D). Distancia.-La máxima, dentro de los límites del
alza', que permita el campo de tiro disponible. No debe, en
ningún caso, ser menor de 500 metros.
Se medirá con exactitud, á fin de realizar las experien-
cias en las condiciones establecidas en los :iIrticulos anterio-
res.
Si el campo 'permanente:de alguna población no permite
estos ej ercicios, deberá el jefe del cuerpo que la guarnez-
ca, proponer con tiempo suficiente la utilización de alguno
eventual de apropiadas condiciones, á cuyo efecto lo bus-
can\ dentro de un radio de 25 kilómetros de su punto de
residencia y en época oportuna, ateniéndose á las prescrip-
c:ones del reglamento de tiro vigente.
(E') Cartuclzos.-Se destinarán cuantos queden, descon-
tando de la consignación anual total del regimiento los de-
dicados á la instrucción de los reclutas~ tiro de poligoilo é
individual de combate, de los hombres que realmente to-
men parte en tales prácticas, á tenor de lo establecido por
las prevenciones complementarias al reglamento de tiro ya
citadas. '
Se repartirá entre los tiradores en igual número dicho
sobrante.
Cada ejercicio consumirá la tercera parte de la dotacióll
individual que resulte.
(F) Fuego.-Será de la misma clase en los tres ejerciCios;
á discreción de 5 disparos al minuto.
(G) Pzmtería.-Se hará siempre á una bandera cuyo paño
sea un cuadro de 0,50 m. de lado, colocada en el centro de
la fila de blancos, sostenida por dos pies derechos, de modo
que resulte visible toda en, superficie, y cuyo borde inferior
diste del suelo-unos 0,60 metros.
4.° Los tres ejercicios se practicarán el mismo dia. Para
ello, los impactos de cada uno se parchearán con papel de
diferente color." ','
5'° Después de cada ejercicio, oficiales desígnados pOf'
el coronel y provistos de dibujos reducidos á escala del rec-'
tángulo de 17,60 m. por 1)70 m. que sirve de blanco) irán
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Setior••••
LnU,RES
Belior Presidenti del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
l3eftores Capitán general de la quinta región y Dir~ctQl
general de Oría caballar y Remonta.
Instrucciones que se citan.
l.a El designado para cubrir la plaza de maestro .de fábrica·de1
personal del material de Artillería que se anuncia á oposiciones,
disfrutará el sueldo de 2.500 pesetas, derechos pasivos y demás
que concede la legislación vig.ente. . .
2." El día 1.° de octubre próximó darán principio las oposicio-
nes en la fábrica de armas de Toledo, ante el tribunal que previe-
ne la real orden circular de 30 de septiembre de r899 (C. L. nú-
.\ncro r87).
Definir los números complejos é incomp1ejos.-Reducir un
complejo á incomplejo de especie inferior...,...Reducir .un complejo
á incomplejo de especie superior ó inte,rmedia.·-Adición de cam-
plejos.-Substracción de comp1ejos.-Multiplicación .<'Ie complejos
con los diversos casos que puedan ocurrir.-Mu1tiplicad6Ii de
complejos por el método de las partes alfcuotas.-División de
complejos en los diversos casos q\le pueden pres'entarse..
VIII
v
II
Definir la suma.-Reglas para efectuar la suma de varios nú-
meros.-Prueba de la suma.-Substracci6n.-Su definición.-Regla
para .efectuarla.-Prueba.-Definír la multiplit:;ación.-Tablas de
multiplicar y formaciones distinclis de ellas.-Reglas para la ope-
ración en los distintos casos de entero por la :unidad seguida de
ceros.-Entero de varias cifras por otro de una sola.-Dos enteros
de varias cifras entre si.-Cuando uno ó ambos factores terininan
en ceros.-Prueba.
Quebrados 6 números ~ecimales.-Su escritura y 1ectura.-
Resultado de añadirles ceros á su derecha.-.Cuándo se llaman ho-
mogéneos y cómo se consigue que lo sean.-Suma, resta, mul.ti-
plicación y división de decimales.-Conversión de quebrados or-
dinarios en decimales y viceversa.-Cuándo son periódicas Purils
ó mixtas ·las fracclones decimales.-Evaluadón de los métricos
decimales.-Evaluación de decimales concretos•.
VII
PROGRAMAS
Aritmética
1
Definir la unidad.-Número entero.-Abstracto.-Concreto.---
Homogéneos.-Heterogéneos.-Aritmética.-Numeraciónhablada
y escrita.-Base de un sistema de numeración.-Numeración deci·
mal, hablada y escrita.-Ejercicios de escritura y lectura de canti- .
dades.-Numeraci6n romana.
VI'
III
Definir la divisi6n.-Nombres de los datos y elresultado.-
Exacta ó inexacta.-Maneras de expresar ó indkar la división en-
tre dos números.-Regla para efectuarla._De un número de va-
rias cifras por otro de unasola.-Un número que termina en ceros
por la unidad seguida de tantos Ó .de menos ceros que aquel tie-
ne.-Dividir entre sí dos enteros que tienen varias cifras.-Cuan-
do ambos números terminan en ceros.-¿Cuando es un número di-
visible por otro?-Definir el divisor, factor·, submÚltiplo, parte
alicuota.- Número par é impar.-Pruebas de la división.-Aplica-
ciones con números concretos. .
.Definir los números quebrados.-Sus términos:'-Ordinarios;-
Decimales.-Unidad fraccionaria.-Enunciaci6n de un quebrado.-
Su escritura.-Propios é impropios'7'Cociente total de dos núme.
ros.-Poner cualquier número en forma iraccionaria.-Reducir un
entero á quebrado de denominador dado.-Variaciones· dé! que-
brado cuando se aumenta ó disminuye uno Ó ambos términos.-
Cuando se multiplica ó divide uno ó ambos términos.-Simplifica-
ción de quebrados.-Reducción de quebrados á un común deno-
minador.
IV
Definir la cantidad.-Medida' de la cantidad.-Unidaa de medi-
da.-Números enteros, quebrados, mixtos.-Nomenclatura del sis-
tema métrico.-Voces adoptadas para múltiplps.y 5ubmúltip10s.~
Unidades dé longitud.-De superficie y agrarias.-De vo1umen,_
De capacidad.-De peso.-Sistema monetario.-Divisió.n. deLtiem-
po.-Antiguas medidas y monedas y su, equivalencia con las ac-
tuales.-Ejercicios de reducción recíproca.
Suma de quebrados.-Regla.-Casos que puedan presentarse.
-Resta de ql,lebrados.-Regla.-Casos que puedan prese.ntarse.-
Multiplicación de ql1ebrados.-Regla.-Casos que puedan presen-
tarse.-Divisi6n de quebrados.-Regla.-Casos que ·púedan pre·
sentarse.-Eva1uación de queQra:dos.-Reducción á omo .de espe-
de superior.
3.ft Los aspirantes dirigirán sus instancias á la sección de Arti-
llería de este Ministerio, antes del día 20 de septiembre, acompa-
ñando los documentos siguientes: r.o Copia legalizada del acta de
inscripción de nacimiento en el Registro civil. 2.° Certificado de
buena cond'ucta. 3.° Certificado de aptitud. 4.° Certificado de si-
tuaci6n militar lo'> que sean paisanos, y de copia de la filiación y
de la hoja de castigos los que sean militares.
LINAlrBI3
11•
a ••1. En ~_Imi T &
Madrid 3 de septiembr.e de 1909.
IEOCION DE ARTILLERIA
Concurses
Circular. Excmo. S!:'.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
"ido disponer que con arreglo á lo que preooptlÍ8 la base
caada dei artículo 5.G del reglamento del personal del
:roa.tarjal de Artillería, aprobado por real orden de 28 de
:roaIZO de 1878 (C. L. núm. 88) y á lag instrllcoioDEs y
programas que á. continuación ee insertan, se veriflquen
en la fábrica de armas de Toledo oposiciones para pro-
veer una plaza de maestro de fábri~l\ maquinista elE.ctri-
cista.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
'Y demás efectos. Dioe gUarde á V. E. muchos anOS.
Madrid 24 de agosto de 1909.
BECCION D~ CABlLLERIA
Matrimonios
Exemo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el· sar-
gento 'del quinto depósito de caballos sementales Grego-
rio MartinezMaestro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por ese Oonsejo SUNemo en 24 .del mes
pr8:rlmo pasado se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con Maria BaH 5al&8. .
De resl orden lo digo ti V. E. para su conocimienro J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a!1oe. !la-
drld 2 de septiembre de 1909.
~ éste para anotar los impactos logrados, colocándoles se-
:mejantemente á como se encuentren en aquel blanco.
Para cada ejercicio se utilhará un dibujo especial.
6.° Se anotarán· los datos siguientes: hora de ruptura y
cesación del fuego en cada ejercicio; número, de cartuchos
consumidos por hombre y ejercicio; distancia justa al
blanco; si los tiros resultan en terreno paralelo á la línea
de mira ó de inclinación por encima ó debajo de ella; si se
()bserva la caída de los proyectiles en el ,terreno y su re-
partición sobre éste, y cuantos incidentes ocurran en 'el
. fuego respecto á él, l:¡¡s armas y los cartuchos.
7.0 Dos días después de realizar los ejercicios, los jefes
'Y oficiales del regimiento se reunirán bajo la presidencia
del coronel, para examinar los resultados o)::>tenidos y for-
mular las consecuencias que lógicamente se desprendan de
ellos.
8.° Los regimientos de Lanceros harán análogas ejerci-
cios y sobre iguales bases, pero con 46 tiradores. Esta mis-
ma regla observarán los escuadrones sueltos del arma.
r'.'
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IX
Definir la potencia de un númcro.-Raíz.-Exponente.-Gra·
dos ó íncUces de la potencia.-Manera de indicar una potencia en
general.-Cuadrado.-Cubo.-Cuarta potencia.-Objeto de la ele-
vación á potencia.-Formación de una potencia cualquiera.-Ele-
vaciún de un quebrado á potencia.....:Elevación de un número mix·
to.-Cuadrado de la suma indicada de dos números.-Difercncia
de los cuadrados eJe dos números consecutivos.-Número de cifras
del cuadrapo de un número entero.
X
Definir la raíz de un mímcro.-Raíz cuadrada.-Raíz cúbica.-
Ohjeto de la extraccil,n rle raíces.-Mllnera de indicar la extrac-
ción de ·ralces.-Definir la raíz cuadrada entera.-EI resto ó resí-
duo de la raíz.-Modo rle hallar la raíz cuadrada de un número
entero cualquiera.-Raíz cuadrada de un número decimal.-Raíz
cuadrada de un quebrado.-Raíz cuadrarla de un entero ó deci-
mal Co!} menOr error que una unidad decimal dada.
XI
Ddl.ür la razón de dos I1l1m(~ro:'.-E1antec{'(1eilt<>.,,-C':>nsec·len-;
te.-Modo de indic.lr la razón de (los nÚmer{l~:. -C\}I]"I~cuencia,;
para la raZÓn de multiplicar 6 dividir por un mis'l'o número el
antecedente y CI1n:lCCuente.-Proporción.-·Antecenent'es:-Con-
secuentes.-Medios.-Ex.tremo:J.-Medio proporcional.-Relación
entre el producto de extremos, el de medios y cuadrado dd tér-
mino ¡;nedio.-Determinar uno de' los extremos ó de los medios
en una proporción.-Valor de uno de los extremos ó de los me-
dios en la proporción contínua.-Alteración de una proporción al
multiplicaró dividir todos sus términos por un mismo número.-
Alternar. invertir, permutar en una proporción.-¿Qué sucede si
dos ó más proporciones se multiplican 6 dividen ord?nadamente?
XII
¿Qué se necesita para que cuatro números concretos formen
prnporción?-¿Cuándo se dice que son directamente proporciona-
les cuatro números homógéneos?-Objeto de la regla de tI''Cs.--
Regla de tres simple.-Su definidón.-Aplicaciones que se pro-
pongan.-Reglas para la resolución de la directa ó inversa.-Apli-
cación espeeial al tanto por dento..-..Régla de tres compuesta.-
Regla de compañía en sus diferentes casos respecto á tiempos y
.capitales.-Reglas·de aligación directa é inversa.. ..
Texto.--':Aritmética para los niños por VaUín y Bustillo.
. Geometría
I
Definiciones de Geomettía.-Extensión q.e un cuerpo.-Lon-
gitu,c;1. - Latitud.-Profundidad.-Grueso.- Altura. - Superficies,
líneas y puntos matemáticos.,-:pneas rectas y curyas.-Q~~bra-
das;-Mlxtas.....;.Superficies planas y curvas. '.
II
Definir la circunferencia. - Centro. - Radios. - Diámetros.-
Cuerdas.-Tangentes.-Secantes.-Circunferencias concéntricas y
excéntricas;-Circunferencias iguales.'-Divisi6n· de la Geometría.
III
Definir el áligulo.-Sus elementos.-La magnitud de un ángulo
no depende de la longitud de sus lados.-Angulos iguales.-Bi-
:;ectriz de un ángulo.-Angulos adyacentes.-Rectos.-Agudos.-
Obtusos.-Complementarios.-Suplementarios.-'-Los adyacentes
valen dos rectos.-Angulos consecutivos.--Opuestos por el vér-
tice y su relaci6n mutua.
IV
lIíedida de los ángulos.-Divisi6n de ia circunferendia en gra-
dos, .minutos y segundos.-Semicírcalosgraduádos.-Su·aplica-
ción á la medida de los ángulos.'-A-ngulos inscriptos en la circun-
ferencia.-Su medida.-Uso de la regl¡¡, y compás para construir
sobre el papel un ángulo igual á otro dado.-El mismo problema;
con el semicírculo graduado.-C0nstruir un ángulo igual á la suma
c;le otros dos.-Hacer un ángulo duplo, triple; cuádruplo de otro
daclo.-Trazar la bisectI;'iz de un ángulo.
V
Diferentes posiciones de dos rectas sobre un plano.-Perpen-
diculares, oblicuas y paralelas entre sí.-Angulos que forma una
recta que corta á otras dos.-Líneas convergentes y diverg.entes.
-Rectas perpendiculares y oblicuas entre sí.-Distancia desde
un punto á una recta.-Trazar la perpendicular á una recta desde
Un punto dado.-Dividír Ulla recta en dos parten iguaJes.
VI
Rectas paralelas.-Dos perpendiculares á una tercera son pa-
ralelas.-Ang\r~osalternosy. c9rrespOJidientes entl'e dos paralelas.
-Su igualdad relativa.-Pal'tes de paralelas i;terceptadas entre
paralelas.-Anglllos que tienen sus lados paralelos.-El diámetro
es la mayor de las cuerdas y divide á la circunferencia en dos par-
te:; iguales.-Diámetros perpendiculares entre sí.-A iguales ar-
cos corresponden iguales cuerdas, y á mayor arco mayor cuerda,
y recíprod.mente.-Diámetro perpendicular á una cucrcla,--,Cuer··
d'¡s paralelas:-Cuerdas iguales.
.VII
Rectas ~ecantes y tangentes' de la cil'cunferencia.-Diferente~
posiciones de dos circunfercncias.-Traiár um); cil'cuníerencia P01-
tres puntos dados.-Dado un .punto de la circunferencia trazal'
por, él.u,na recta tangente.-Lineas proporcionales.'-Dos ó más
rectas paralelas dividiendo á' los lados de 11n állgulo.-Relaci6n
entre la perpendicular al diámetro y sus segmentos.-Relación
entre la tangente, secante, total y pl\rte externa.
VIII
'Dividir una l'ecta en partes iguales.-Eu partes p r0pordona-
les á las ele otra dada.-Hallar una cuarta proporcional á tres l'2C-
ta:; dadas.-Construcción de escalas de partes iguales.-Piqndes,
j:¡]ones, cadena, cinta y plomada.-Uso de estos instrllll1ent()~para
alinear una recta sobre el terreno.-Trazar :;obre el terreno per-
pendiculares y paralelas á una recta ·dada.--:\Iedición dC' distan-
cias accesibles.
IX
Definiciones del triángulo y sus elementos.-Equilátero.-
Is6sceles.-Escaleno.-'-Rectángulo.-Obtusángulo y acutángulo.-
Propiedades más notables que se verifican en todo triángulo.-
Igualdad de dos triángulos.-Construir 1.!n triángulo según :;e dé.
-Tres lados, dos lados y ángulo eomprendido; un lado y los dos
ángulos adyacentes.-Construir un triángulo rectángulp. dados la.
hipotenusa y un cateto, la hipotenusa y un ángulo agudo, un ca-
teto y un ángulo agudo, los dos. catetos.
~
.Definir el cuadriláterO.-Trapezoide.-Trapecio.-Paralelogra-
-mo.--CuadTado:..:::..Rectángillo.~Rombo;-Romh6íde.-Valor de la
suma de tos 'Cuatro'ángulos de un cua:drilátero.-Propiedades del
paraleIog'ramo,;.;J..Igualdad-dd,os 'paratelogramos y en· gen'eral ele
los cuadriláteros.-Construcción, conociendo algunos de sus ele-
mentos, de cuadrados,. rectáNgulos; rombos y romboides.-Cons-
truir un cuadrilátero, dados tres lados y dos ángulos, tres ángulos
. y dos lados.-Definición del poligono y nomenclatura de sus ele-
mentos. - Polígonos equiláteros. - Equiángulos. - Regulares. -
Irregulares.-Nombres de los pQlígonos según el número de sus
lados.-:-DescOl;nposición de unpolígo.no en triángulos.-Valor de
los ángulos de un polígono.-Igualdad de los polígonos.-Cons-
truir sobre una recta dada un polígono regular de cualquier nú-
me.ro ~e lados.-Construir un polígono igual á otro dado.
XI
Definir las figuras semejani:es.-:-Casos de semejanzas de 1M
triángulos.-Semejanzas de los paralelogramos.-De los polígonos.
-Relaci6n de los perímetros y los lados de las figuras semejantes.
-Construir friánguros semejantes á otros dado:;.-Construir polí-
gonós semejantes á otros dados.-Figuras cirtulares.-Polígonos
inscriptos y circunscriptos en la circunferencia.-La circunferen-
cia el? el límite de los perímetros de estos polígonos.-Razón de
la circunferencia al diámetro.-Rectificaci6n de la circunferencia.
-El triángulo es siempre iriscriptible y' circuncriptible en la cir-
cunferencia......:T'Cldo· polígono regu~ar tiene la misma propiedad.-
Inscribir y circunscribir- eñ umi'c1fcunferdlda dada polígonos re·
guIares de 3, 4, ~, 8, 1.4 1.ados, etc.
XII
Definir las áreas.-De una figura en genera1.-Unidad superfi-
ciaL-Area de un triángulo.-De un paralelogramo.-De un trape-
cio.-De unpoIígoJ.lO en general regular é ir:regular.~De un cir-
culo.'-:Los triángtilo'Só paralelogramos de igual base y altura :;011.
equivalentes.-EI triángulo es mitad del paralelogramo de igual
base y ¡l.itura.-,-VaI6r del cuadrado' de la' hipotenusa.-Relación
entre la~ áreas de las figuras sétn'Cjantes.
XIII
Condiciones de una recta en' un pIano.-De una recta perpen-
dicular á un plano.-Perpendiculares y obIíc.uas á un plano.-Di~~·
tanda desde un punto á un plano.-Rectas paralelas á un plano.-
Proyecciones.-Angulos diedros.-Relaci6n entre su magnitud y
la extensión de sus caras.-Diedros aáyacentes.-Rectos, agudos
y obtusos.-Dledros .apuestos por la arista.-,-Medidas de un die-
dro.-Planos perpendicillares, oblícuos y'paralelos entre sí.-Por
una rl'cta pel'pendicular á un plano cuántos pueden pasar perpen-
diculares al mismo, y cuántos por una oblícua ó paralcla.-Inter-
sección de dos planos paralelos con un tercero.-Líncas y planos
verticales y horizontales.
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XIV
D~finición de ángulo poliedro.-De los diferentes elementos
tlel mlsmo.-Descomposición de un poliedro en triedros.-Angu-
los que forman en el espacio tres planos que se cortan.-Suma de
los ángulos plano.s de un 'poliedro.-Cuerpos poliedros.-Vérti.
ces. -.Caras. - A;n~tas. -DIagonales. - Planos diagona1es. - Polie-
dros leg\~lare~ e lrre~u!ar.es.-Sus nombres según el número de
caras.-Plrámldes.-Plramldes regular é irregular.-Nombres de
sus cIementos.-Apotema de las regulares.-Descomposición en
tetraedl'os.-Area lateral y total.-DesarroIJo sobre un plano de la
sllperlicie lateral y total. .
XV
D\?finición d~l prisma.-ParaleJepípedos.-Cubos.-División de
IUn pn~ma e~ prismas triangulares.-Prismas rectos.-Oblícuos.-~:.gulares é Irregulares.-Area lateral y total de un prisma.-Des-
<luollo :;obre un plano de la superficie lateral y total de un pris-
~la.-Descompo:;iciónde un poliedro en tetraedros.-Poliedros~eglllares.-Elementos que entran en cada uno de ellos.-Sus
areas.·-DesarrolJo sobre un plano de las superficies de estos
c\lf'r~)os.
XVI
De~niciones del cono.-De sus elementos.-Conos equiláteros.
-SeccIón de un cono por un plano paralelo á la base.-Trozo de
cono.-Area l.ateral y total de un cono.-DesarroIJo sobre un plano
de la superficl~ !ateral y t?tal.-Definiciones del cilindro y de sus
<elementos.-Clhndro eqllllátero. -Sección de un cilindro por un
p!a?? paralelo á la base.-Area lateral y total del cilindro.-Defi-
~IclOn de l~. esfera y sus elementos.-Círculos máximos y meno-
1 es.-SecclOn de una esfera por un plano.-Plano tangente á la es-
kra·-Area de la esfera.-Problemas numéricos.
XVII
Volumen de un cuerpo.-Unidad -devolumen.-Volumen de
-los paralel.::pípedos, prismas, pirámides y en general de un polie-
.dro ~ualqUlera.-Volumen de los poliedros regulares.-Equiva-
1enclas,de los volúmenes.de ángulos 'poliedros.-Comparación de
los vo!umenes de los pohed1:os semeJantes..-Problemas numéri-
cos.-Voh;men de un cono......:.Cilinctro.-Esfera.-Equivalencia de
estos volu~enes.-Cuerposredondos semejantes.-Comparación
de sus volumenes.-PrQblemas numéricos de aplicación en cuer-
pos redondos. .
Texto.-Geometría de VaIlín 'y Bustillo.
Dibujo
1
. Definir el óvalo.-Elipse.-Sus ejes.-Focos de la elipse.-Ra-
thos vectores.-Centro de la elipse.-Excentricidad.-Diámetros.
-Yértices.-Huevo.-EspiraI.-Cómo se indican los puntos aisla-O
dos.-Líneas de dato.-De resultado.-Puntos y líneas ocultas.-
Auxiliares ó de construcción.
II
Nomenclatura.-Descripción y uso de las principales piezas de
un estuch~ p~r~ d~bujo line?-I.-:-Especie de tinta que se emplea
para trabajar a tIrahneas.-DlbuJUr sacando del sólido los planos_
necesarios á la construcción de un órgano de motor ó alternador.-
Trazar los croqui;¡ parciales acotados de las diversas piezas que ha
de eJ?-comendar á cada operación.-Trazar en análoga forma las
plantIllas que deban servir para construcci6n y verificación.-Dado
un plano de una máquina ó motor, traducirlo oralmente, detallando
sus diversas piezas, colocación relativa, objeto que desempeñan
ligue ó sujeción recíproca.-Dimensiones. '
Texto.-Element05 de Geometría por A. Ciró y J. Ro (páginas
31 al 34).
Conocimiento de proyecciones
I
Definir lo que se entiende por proyecci6n,-'-Manera de repre-
sentar en dibujo un objeto para que se conozcan sus verdaderas
dimensiones.-Objeto .del estudio de las proyecciones.-Medio
para poder determinar rigurosamente un cuerpo por medio de las
proyecciones.-Qué son planos de proyección y cómo se designan.
-Denominación de la línea de intersección de dichos planos.-
Denominación de la proyección según el plano en que se encuen-
tre.-Qué se entiende porplano geométrico y"elevación ó alzado.
-Qué se denomina corte.-Nombres que toma el corte ó sección.
-Qué es perfil.-Cómo se representan en el papel los planos de
proyección.-Qué es proyectante de un punto y su denominaci6n
relativa al plano de proyecci6n correspondiente.-Principio funda-
- mental de las proyecciones y reglas para la mayor claridad en re-
presentar situaciones. - .
JI
Proyecciones del punto, definienpo qué ~s proyección de un .
punto sobre t1l1 plano.-Conocidas las 'de un punto, determinar su
distancia á los planos de proyecci6n.-Posiciones diversas de un
punto respecto á los planos de proyecci6n y determinación de sus
proyecciones en cada caso.-Posiciones de un punto respecto á los
planos de pNy..ecciún prolongados.-Proyección de la línea recta
definiendo la que se obtiene sobre un plano.-Qué es el plano
pr.Jyectante.-Dadas las proyecciones de una recta determinarlas.
-Si será ó no siempre una recta la proyección de otra.-A cuán-
tas rectas podrá ser comlín una misma proyección.-Posiciones
principales que puede tener una recta respecúo á los planos de
proyección.-Posiciones principales respecto á la línea de .tierra,
de una recta en un plano de proyección y determinar sus proyec-
ciones.-Principales posiciones de una recta en el espacio, respec-
to á los planos de proyección.-Casos en que se necesita acudir á
un tercer plano de proyección y nombre que éste recibe.
III
Trazas de una recta.-Definirlas.-Número de trazas de una
recta.-Cuándo la traza de una recta se confunde con su proyec-
ción.-Cómo se expresan las trazas de una recta.-Modo de hallar
las trazas de una recta.-Encontrar los ángulos que forma con los
planos de proyección una recta propuesta.-Trazas de los planos.
-Definirlas.-Cllál es el medio más simple para indicar la posición
de un plano.-Cuándo se dice que es conocida la posición de un
plano.-Propiedades concernientes á las trazas de un plano.
IV
Proyecciones de las figuras planas.-Definirlas.-Qué e~ prisma
proyectante de un polígono.-Qué es cilindro proyectante de una
curva.-Proyecciones de una figura plana situada en uno de los
planos dc proyección.-De una figura situada en el espacio.-Po-
siciones principales de una figura en el espacio respecto á los pla-
nos de proyección.-Proyecciones de un círculo en el espacio.-
De una elipse perpendicular Ú oblícua á un plano.-Qué es echa-
miento de una figura.-Proyecciones de los poliedros.-Definirlas.
-Manera de obtener la proyección de un prisma sobre un plano.
-La de una pirámide.-La de un tronco Ó trozo de pirámide.--
Proyecciones de los poliedros regulares.
v
Proyecciones de los cuerpbs redondos.-Definición._Qué son
generatrices extremas en los cilindros.-Relación entre las pro-
yecciones de un cilindr.o y un prisma.-Analogía entre el cono y
pirámipe para las proyecciones.-Qué son generatrices extremas
del cono.-Reglas para proyectar un cono' sobre un plano.-Pro-
yecciones de la esfera.-De los círculos paralelos de la esfera.-
Determinar una de las proyecciones de un punto de la superficie
de la esfera conocida la otia.-Lo mismo respecto á una generatriz
de la esfera.-Proyecciones de sólidos de revoluci6n y propieda-
des generales que lessonaplicables.
VI
Líneas. de luz y de sombra ó fuerza.-Definirlas.-Distinción
en los diseños entre las partes iluminadas y las que no lo son.-
Inclinación del rayo luminoso respecto á los planos de proyección.
-Determinación de las partes iluminadas y de sombra en las pro-
yecciones de un cuerpo.-DeterIl).in¡¡ción en las generatrices ex-
tremas de los cilindros, conos y cuerpos de revolución á simple y
doble curvatura.-Representación de las líneas de luz y de sombra
en las proyecciones de un cuerpo hueco.-Yariacione:; deintcnsi-
dad que se da á las líneas de sombra según la complicación que
exija su diseño.
YIl
Secciones de los cuerpos.-Sección de un poliedro por un plano
secante.-Casos en que el plano secante es perpendicular á uno
de los de proyección.-Definir la sección recta y la oblícua.-Sec-
ciones de los cuerpos redondos, expresando las que resultan de
un cilindro cortado por un plano.-Sección de un· cono recto y
circular por un plano.-"Seccion por un plano secante en la esfera
ó cnerpos de revolución de generatriz curvilínea cerrada.-Idem
en los engendrados por figura mixtilínea.
VIII
Desarrollos de las superficies de los cuerpos.-Manera de con-
siderar los sólidos para que sean desarrollados y definir lo que es
desarrollar un sólido.-Reglas para dibujar el desarrollo de un
cuerpo.-Desarrollo de los prismas.-Idem de las pirámides.-De
los poliedros reglllares.-De:;arrollo. de los cilindros.-De los co-
nos.-De la esfera y cuerpos dé revolución ó doble curvatura.-
Desarrollo de la esfera por husos y por zonas.
IX
Penetraciones de los cuerpos.-Medio general de resolución
para hallar la intersección de una superficie curva con un plano.-
Reglas para determinar la intersección de dos superficies curvas
representadas por sus proyecciones.--Regla práctica para llevar á
las superficies de los sólidos las líneas ya obtenidas de su intersec-
ci6n y definir el patrón.-Dcfinir lo que se llama cuerpo penetra-o
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do y penetrante.-·Qué se entiende por penetración y por seccio-
nes de penetración.-Cuándo se dice que la penetración e,; com-
pleta.--A qué se llama sección de entrada y cuál de salida.-Ejer-
cicios gráficos.
X
Hélices; superficies y cuerpos helicóideos.-Definir la curva
llamada hélice.--Mancra de cOl'lstruir la hélice sobre un cilindro.
_-Qué se entiende por paso y por espira de la Mlice.-Si puede
considerarse como hélice la seción recta dcl cilindro.-Cuándo las
hélices se llaman cilíndricas, cónicas, esféricas, etc.-En qué se
transforma la espiral de una hélice trazada sobre un cilindro cuan-
do éste se desarroIla.-Caso en que suele ser venlajoso servirse
del desarrollo para construir la hélice.-Medio práctico de abre-
viar la construcción de una hélice cilíndrica de crecido número de
espiras.-Definir la superficie helicóidea y cuerpos helicóideos.-
Ejercicios prácticos.
Física y Mecánica
1
Cuerpo.-Definir las propiedades generales de los cuerpos.-
Extensión.-Impenetrabilidad.--Poroxidad.--Divisibilidad.-Com-
prensibilidad.-Dilatabilidad.-Elasticidad.-Gravitación y grave·
dad.-Peso.-Peso espedfico.-Estado de los cuerpos.-Sólidos.-
Liquidos.-Gaseosos.--Peso del aire.-Presión atmosférica por
centímetro cuadrado y por pulgada cuad·rada.-Altura .del mercu-
rio que hace equilibrio á una atmósfera.-Descripción y uso del
barómetro.-Del vacío y modo de conocer su existencia.
II
Del calor.-Efectos que produce sobre los cuerpos.-Dilata-
ciún y contracci6n.-Medida de las temperaturas.-Descripción y
uso del termómetro.-Termómetro centígrado. .
III
Formación del vapor.-Evaporación.-Ebullición.-Calor la-
tente.-Cantidad de vapor producida por un litro de agua.-Medi-
tia de la tensión del vapor.-}Ianómetro de mercurio, de aire com-
primido de Bourdón, etc.
IV
Condensación del vapor.-l\fedios de efectuarla.-Cantidad de
agua fría necesaria para condensar un kilogramo de vapor:-Me-
dida de la condensación.-Barómetro del condensador.-Indica-
dores del vaci<r.
V
Gases combustibles empleados en los motores.-Gas del alum-
brado.-Gas de agua.-Gas mixto ó pobre.-Gas de aceti).eno.-
Gas de altos hornos.-Aire carburado.-Ideas sobre su produc-
ción.
VI
Masa, peso y volumen de un cuerpo.-Definiciones de posi-
ción de un cuerpo.-Reposo.-Inercia.·-J\Iovimiento.-Velocidad.
-Especies de movimiento.-Uniforme.-Variado.-Acelerado.-
Retardado.-Uniformemente acelerado ó retardado.-Fuerza.-
Punto de aplicación..-Dirección.--Intensidad.-Equilibrio.-Cen-
tros de gravedad.-Su determinación experimentaL-Su posición
y propiedades.-Especies de equilibrio.-Definición del trabajo.-
Potencia.-Resistencia.-Energía.-Diferentes orígenes industria-
les de energía.-Ley de conservación de la energía.
VII
Máquinas simples.-Palanca.--Principios y aplicaciones.-Po-
leas.-Motores.-Torno.-Plano inclinado.--Tornillo.-Cuña.-
Cabrias.-Gato ó kric.-Máquinas compuestas.-Definir sus órga-
nos!'-Organos de transmisión.-Ejes ó árboles.-Tornillo y rosca.
-Poleas.-Cuerdas, correas V cables sin fin.-Ruedas dentadas.·-
Roscas sin fin.-·Cremallera.....::.Cadenas.-Juntas de Oldhan.-Junta
universal.-Embragues.- Trinquetes.
-VIII
Organos de ti'anslol'mación de movimientos.-Conversión del
lllovimiento rectill.neo fcontinuo en rectilíneo alternativo, en cir-
cular continuo y en circulal' alternativo.--Transformación del mo-
vimiento circular continuo en movimiento rectilítieo alternativo y
en circular alternativo.-Transformar el movimiento rectilíneo al-
ternativo en circular alternativa y viceversa.-Des<::ribir los órg<l-
nos empleados en cada caso.
IX
Organos de dirección del movimiento.-Barras.-Carriles.-
Charnelas.-Sectores.--Guías.-Cojinetes y soportes.-Organos
de regulación del movimiento.-Volantes.-Reguladores de fuer.
za centrifuga. -Fn:nos.
X
Traducciones v aplicaciones numéricas de la fórmuIaE = V~< T
. , VXV' .
en el movimiento unifol'me.-De la E = X T cn el
2
uniformemente variadO.-De las V = g X T Y V =V-;gli en la
caída de los cuerpos.--Cantidades cuyo producto constituye el va·
lor ó expresión del trabajo mecánico y aplicaciones numéricas de
ellas.-VnJor ó expresión formular del trabajo mecánico del hom.
bre y los animales, haeiendo aplicaciones numéricas con presencia.
de la tabla correspondiente.
XI
Traducciones y aplicaciones numéricas de las úxpresiones de
equilibrio en las máquinas simples, tales como P X a = R x·b en
R
la palanca.-Caso particular de la romana.-De la P = - en la
2
. R
polea movible.-De la P = -- en el motor movible con n po.
2n
RXb .
leas.-De la P = --- en el torno ó cabria simple.-De la.
a •
Rxbxb'xb"
P = en el cabrestante ó torno compuesto.......
axa'xa"
'b-o'
De la P= Rx --- ó su equivalente de ventaja mecánica
2a
b-b'
A:--- en el torno de dos partes 6 diámetros.-De la P =
2
bxb'
P = R --- 'en el kric compuesto.
aXa'
XII
Dependencia entre la fuerza ó potencia y la velocidad, común
á todas las máquinas sin excepci6n y con relación al trabajo ó
efectG útil.-Traducción y aplicación de las relaciones del eqllili-
'H H
brio en el plano inclinado P = R X L' P = Q X B' Q = R X
B H
- .-De la P = R X . en el tornillo ó husi:.
L circunferencia L
lIo.-De la análoga en la cuña.
XIII
Definir el rozamiento y sus dos especies.-Dependencia que
existe entre el rozamiento, extensión de la superficie, velocidad.
naturaleza de los cuerpos y presión.-Manejo de las tablas de ro-
zamiento y aplicaciones numéricas en el de resbale.-Delas tablas;
de rozamiento por rotación de los collarines sobre cojinetes y
aplicaciones numéricas de la, fórmula con expresión de T =
fXPX V é: b'
----- éle la. p rdlda de tra aJo.
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XIV
PI'incipios de los Hquidos.-Manera como transmite la presión
un líquido comprimido en vasija cerrada.-Columna de agua que
equivale en peso á la presión.-Relación de nivel según la natura-,
leza de los líquidos contenidos en vasos que se comunican.-Re-
lación entre la presión y la superficie de presión de los líquidos
en vasos.
Aplicación al aire del principio de igualdad de presión.-Ec¡ui-
valencias numéricas de la presión atmosférica.-Alturas de la co..
lumna equilibrantes de agua y la de mercurio.
XV
Bombas hidráulicas.--Explicar la manera de funcionar de las
aspirantes, aspirantes é impelentes y de la impelente, expresan-
do la altura máxima sobre el nivel del líquido á que puede colo-
carse el cuerpo aspirante.-Especies que se aplican á riegos ó in-
cendios y objeto del depósito regnlador del aire.-Aplicaciones:
numéricas y traducción de la fórmula P = 0'785 X D" X H pariJJ.
el peso de la columna de agua' sobre el émbolo.-De la T= 0'785 X
X D~ X HX Vpara el trabajo.--Causas que aumentan de 1/", á 1/1 .
la fuerza motriz á emplear respecto al efecto útil.
XVI
Traducciones y aplicaciones numéricas necesarias de la fór-mu-
la F = 900 X D2 X HX Vpara la fuerza á emplea!: de una bom~
ba.-Relación entre el volumen práctico yel teóüco de agua y cu~'
bicación en las bombas..
Fundamento y manera de funcionar el sif6n.-Principio fund,2;..
men.tal! objeto y. manera de funcionar la prensa hidráulica.
XVII
Correas de transmisión.-Clreunstallcías de latitud y 'Velocidad
qJ.le debe r-eqnir una correa ~or cadll caballo de vapor- ái transmi..
....
6r6
tir.--Traducdón y aplicaciones numéricas de la fórmula L =
i~oo X Ji
-'--- para deducir el ancho ó latitud de las correas, y casos
V·
en <Íue satisface esta fórmula, según las. circunstancias de resbalo,
dilatación y resistencia á la tracción.-Relación que debe existir
entre los diámetros de dos poleas 4e transmisión.
XYIII
Diferentes orígenes de energía.~Su ·utilización industrial.-
Consideraciones.-Unidades físicas.-Unidades meeánicaS.-Equi- .
valeni.<- mecánico del calor y viceversa.-Medidas industriales, fi-
8ica~.' y mecánicas.
XIX
:·[utorcs.--Su definición y división.-Motores de vapor.-Pro-
ducdün industrial del vapor.-Combustibles empleados, clasifica-
ción. caracteres y potencia calorífica.-HGgares, parrillas.--Sec-
ciún lihr<', dimensiones· ordinarias, supresión de humos, carga au-
i.omiltica.-Tiro, su fundamento, tiro forzado, manera de obtener-
lo.-.··:-;uperficie de calentamiento.-Cantidad pl'áctica de vapor
producido por kilogramo de hulla.-Cámara de agua y cámara de
vapor.-Calentadores y sobre-calentadores, economía que con
ellos se realiza, clasificación.-Alimentación, máquinas y aparat(ls
quc"para ello se emplean, bombas, inyectores y botellas.-Depu-
ración d~ las aguas de alimentación, materias en disolución ó en
"uspc:n~i<ln en el agua que perjudican la evaporación y perjudican
á las n:iquinas, métodos generalmente empleados para depurar-
las ó L'~lltralizarlas.
xx
( ;, :leradores industriales de vapor.-Su clasificación de gran
'-01" nl:n de agua, tubulares, semitubulares y multitubulares inex-
plosibles, ventajas de, estos últimos.-Ligera descripción de los
tipos más nsuales.--Belleville, 1\Iaeyer, Babcok y .\Vilcox, etc.-
Aparatos de seguridad.-Nivel, llaves, manÓmetros y válvulas de
seguri,lad.--Aparatos auxiliares de las ca1deras.-Tnbería de ali-
mentación de los motores.-;-Agua arrastrada por el vapor, golpes
de agua. grado de humedad ~n el vapor. industrialmente seco,
mcdios empleados para -conseguir éste.-Diámetro .de los tubos
de conducción del vapor en f'lUción de la velocidad de éste.-
:\lateriales nsados en las tuberías de vapor. Cpndiciones que debe
"atisfacer una tubería dé' \-apor.-Llaves.-Rednctores de pre-
sión.-Purgadores.
XXI
2\fáquinas de "apor.-Definición y fundamento.-Definición de
la potencia de una máquina de vapor, unidades empleadas en, la
indu><tria para medirlas, potencia indicad¡¡, potencia efeGti\'a.-Cir-
cunstancias que en su fnncionamiento caracterizan una máquina
de vapor.-Clasificación de las máquinas de vapor,' máquinas de
pequena velocidad, de gran velocidad, fijas, semifijas,locomóviles,
de pistón v rotativa ó turbinas de simple efecto, de doble efecto,
monocilíndricas, Compound y de triple expansión, de escape li-
bre v de condensación; horizontales y verticales.-Estudio de la
distribación. sn fundamento, fases de un ciclo, avance de la admi-
sión. ángulo'del avance. expansión, avance del escape, compre-
"ión.-Distribnidores. sn clasificación, de correderas planas, de.
correderas cilíndricas, de placas oscilantes, de válvn1as, su des-
cripci,Jn. funcionamiento y empleo según la potencia y la veloci-
dad de las milquinas, así como el grado de expansión que han de
utilizar.
XXII
Acc(':iorio,; ele las m,'\quinas ·de vapor.-Reguladores de [uei"
za centrífuga. :iU clasificación por la manera de obrar ya sea sobre
el oriJ1cio de admi:iión, ya sea sobre la posición de la excén-
trica.-D<,scripciún de algunos tipos usados en la indnstria.-
Cond<'nsadore~. sn división, fundamento y descripción.-Eva-
luación del volumen de agua necesaria en los condensado-
res de mezcla.--Condensadores inyectores.-Volumen de agua
necesaria en los condensadores de sll-perficie.-Engrasadores
de mano v automáticos.-Grasas empleadas en las máquinas
de vapor; éaracteres y ensayos.--Ensayos de las máquinas de va-
por.-l\Iedida de la potencia de nna máquina de vapor, diagramas,
marcar en ellos las diferentes fases del ciclo, deducción de la pre-
~ión media, idem de la potencia te5rica, variación .de la presión
media con el grado de admisión.-Determinación de la potencia
indic:ada.-Indicador de \,'att, su descripción, funcionamiento y
:manejo.-Poterrcia real, su medida.-Freno de Prony, su descrip-
dón v manejo.--Deducción de la potencia real en función de la
~ndicáda.-Rendimientosteórico y orgánico.-Medida de la velo-
(¡idad.-Aparatos emp'teados.-Ensayos de regularidad en la ve-
locidad media y de la regularidad cíclica.-Ensayos de consumo
rle yapor y de carbón.-Precauciones y circunstancias que hay que
ten<'r presentes en los ensayos de consumo. .
XXllI
Dc".<.:ripción de los principales tipos industriales de máquinas
(le \·~por.~-l\fáquina Belleville, Corlis, Sulcer j Westinghouse y
Villans.-Tmbinas de vapor.-Principio fundamental de las turbi-
nas.- Turbina Laval, Pursons, Rateau; descripción y funciona-
miento.-Aplicación de la turbina de vapor.
xxiv
Motores de gas.-Gases empleados en los motores, cuerpos
que lo componen, manera de producirse, combustibles empleados
el). su producción, caracteres y potencia calorífica.-Aparatos ne-
cesarios para sn fabricación.-Gas pobre.-C1asificación de los
gasúgenos según los procedimientos. empleados para la insufla- ..
ción ó aspiración de aire y vapor.-Descripción de~ gasógeno
Dowson, del gasógeno Gardie, del gasógeno Crossley, del gasó-
geno Letombe, de los gasógenos K6erting, de presión y aspira-
ción, del gasógeno Taylor, y del gasógeno Riche.-Aparatos auxi-
liares de los gasógenos.-Precauciones para eveitar las explosio-
. nes.
XXV
Motores de gas.-Su func.ioníll11Íento.-Clasificación de los mo-
tores de gas.-Ciclos de funcion<imiento en los cuatro tipos prin-
cipa1es.-Influencia de la dosificaGÍón del gas, de la compresi9n,
de la inflamación y de las paredes.·-Rendimiento térmico.-Or-
ganos de los motores de gas.-Cilindro, pistón, biela, manivela,
árbol, motor, árbol de distribuci,;n, aparatos de encendido.-Ac-
cesoriús de lo,; m'ltores, reguladores, engra<;adores, aparatos para
el arranr¡ne y bols~s reguladoras.-Diferentes clases de grasas
empleada,; en .'~t,)S motorcs, S'\,; condiciones y caracteres.-Re-
frigeraciún.--'-In,;talación de l(ls motores de ga~. cilllentacÍ<Jn, tube-
rías, condiciones;í 'que ha de satbfacer, medi0s empkadus para
amortiguar los ruidos.
XXVI
Ensayos de los motores de gas.-:-'Iedida de la potencia ele los
motores de gas, diagramas, marcar en ellos las diferentes fases del
ciclo. deducción de la presión media. idem de la potencia teórica,
,-ariaci,;n de la presión media con la dosit1caciún de la mezcla, con
la compresión y con el retardo de encendido.-Determinaci"ón de
la potencia indicada.-Potencia real.-Su medida.-Deducéión de
la potencia real en fnnción de la indicada.-Rcndimiento teórico
y orgánico.--Medida ríe 1,l vdocidad.-Ensayos de regularidad en
la velocidad media y de la regularidad cíc1ica.-Ensayos de con-
sumo.-Precauciones y órcunstancias qne hay qne tener presen-
tes en los ensayos de eonsumo.-Descripción de los principales
tipos industria1es.-Motores Otto, Crossley, K6erting y Letombe.
XX\'n
}V!otores hidráulicos.-Sa1tos de agua, potencia' de un salto,
medida del caudal, gasto teórico y gasto real, medida directa por
.vertederos y con flotadores.-"'\paratos empl(}ados con dicho ob-
jeto.-1fedición de un canal de sección é inclinación uniforme.-
Creación y utilización de saltos de agua, presas, canales, compuer-
tas, rejillas,' cámaras de agua. su emplazamiento, formas, inclina-
ciones, perfiles y dimensiones.-i\1áquinas hidráulicas, definición
y fundamento, clasificación y división.-Carácter distintivo de los
diferentes grupos.~Definiciónde la potencia de nna máquina hi-
dráulica, potencia teórica y potencia efectiva, rendimientos, me-
dios empleados para aumentar éste.....,.Ruedas hidráulicas, su "clasi-
ficación, caracteres distintivos de cada clase.
XXVIII
Turbinas hidráulicas.-Carácter distintivo de las turbinas.-
Constitución de las turbinas.-C1asificación v división.-Turbinas
centrífugas.-Turbina Fourneyrón.- Idea de su instalación, su
descripción, rueda.distribuidor y compuerta reguladora.-Hidro-
neumatización.-Turbina Girad.-Turbinas centrípetas, idea fun-
damental, sus ventajas.-Turbinas para1elas.--Turbina Fontayne,
idea de su instalación, su descripción, rueda distribuidor y com-
puerta reguladpra, su hidroneumatiZilci6n, disposici6n de estas
turbinas para grandes saltos.-Turbina Jombal, su descripción.,y
ventajas.-Disposición de las turbinas paralelas para la utilización
de saltos .muy pequeños.-Turbinas mixtas, sn carácter <iistintivo,
ventajas é inconvenientes, rendimiento de esta clase de turbinas.
;-Turbina Hércules, idea de su instalación, Sn descripción, rueda
distribuidor y compuerta regu1adora.•Rueda turbina, idea de su
instalación, su descripción y funcionamiento.-Ideás generales de
los reguladores empleados en las turbinas.
Electricidad
1
Elementos caracteristicos de la ellergfa, potencial eléctrico, in-
tensidad, resistencia, trabajo eléctricQ y potencia eléctrica.-Uni-
dades prácticas y eléctricas.---Ley de Ohm.-Relación entre el
wal y el caballo.-Ley de conservación de la energía.-Diversos
mod05 de producción de la energía eléctrica...--Circuito eléctrico.-
Pilas hidroeléctricas, polarización, acoplamientos de las pilas en
baterias.
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II
Generadores mecánicos de la energía eléctrica.-Imanes.-Lí-
neas de fuerza.-Campo magnético.-Electroimanes.-Solenoides.
circuito magnético.-Inducción eledro-magnética.-Corriente in,
ducida.-Conversi6n de la energía mecánica en euer¡fa eléctrica-
-tey de Max'wel.-Ley de Lenz.-Fuerza electro-motriz de in·
ducci6n.-Inducci6n neutra.-Histerisis.
III
Disposiciones para la producción mecánica de la energía eléc-
trica.-Esquéma de una dinamC! te6rica.-Induet<?r<:s.-Induc~do.
-Entrehierro.-Naturaleza y d1recc16n de la cornente productda.
......Corrientes alternativas y continuas.-Estudio de una dinamo de
córriente continua, partes que la forman.-Inductores, su forma.-
Máquinas multipolares.
IV
Inducido, inducido de anillo, entallamiento Gramme.-Colec-
tor.-Escobillas.....:·Soporte de inducido.-Desplazamiento de las
escobillas.-Enrollamiento Siemens en los inducidos del tambor.-
Escitaci6n. SUS diferentes clases.-Variaciones de la diferencia del
pbteticial•..:.....:Dinamos Compound.-Regulación de la.diferencia del
potenclal.-Maniobras ejecutadas con los dinamos para la puesta
eh marcha y para. la parada.-Acoplamiento de los dinamos.-
ConstaI).tes de cada tipo de máquina.-Potencia y rendimiento.
V
. Montaje y entretenimiento de la~ dinamos.-Cimentaciones y .
plataformas.-Conservaci6n de las máquinas, engrasado, cuidados'
en el entrehierro.-Ventilaci6n del inducido, cuidados del colec-
tor y deJas.escobillas, aislamientos.-Accidentes en las dinamo!!,.
causas probables y manera de corregirlas.-Dinamo que no da
corriente, chispas t:n las escobillas, calentamientos anormales, rui-
dos y trepidacione8, reducci6n de' velocidad, maloo oontac.tos en
las escobillas, desim.antaciónde los-inductores, inversión de pola-
ridad, calentamiento' de los inductores por exceso de excitaci6n.
-DesePPciones alelll.an~s.
VI
Máquinas de corrienteS altemativas.-Características de la co-
rriente-alternativa.-Corriente sinuosidal, período, fuerza electro-
motrli'eñcaz é intensidad, retardo 'de la. corriente, potencia apa-
rente y potencia real.......MáquilJa te6rica de corrientes alternativas.
-Constitución geneLªl ~e illd~ctor~éinducidos.-Acoplamiento
de las bobin~s de los inducidos.-Medios de recoger las corrien-
tes alternativas.-Excitaci6n de las máquinas de corrientes alter-
nativas.-=Proc~di:p1ientQSgen.eralmente empleados.-Regulación
de la diferellcia d0 potencial en los alterna:dores.-Prec¡¡.uciones
que deben tomarse en el empleo de los alternadores.-Accidentes
que pueden ocurrir en los a1ternaclores, manera de conocerlos y
de corregirlos.-Puesta en ·marcha, acoplamiento de alternad0res
é indicadores d<:; fases. .
,.; ... ,.., ,. '.~" .VII, ..'
Modelos antiguos y modernos de alternadores.-Modelos Alian~
ce, Meritens, Lontín, Gramme,Siemens, Ferranti, Mordey, Kapp,
Hillairet, Ganz, Farcot, Decauville, Westinghouse,Oerlikón, Fe-
rranti Scheneider.-Constantes de cada uno de estos alternado-
res.:,,-Pótenc;iay rehdimiento.
vm
Corrientes polifásicas.-Principios fundamentales.-Manera de
producirse.-Diferencias de fases.-Máquina teórica de cOl'rientes
polifáslcas.-Constitución .general de .indu~to.res é indll;cidos.-
Acoplamiento de las boblllas de los mduc1dos.-Conex'lOnes en
estiellá, en triángulo.-EnroI1amientos abiertos y cel'rados para
las cdrrientes·bifásicas y triíásicas.-Regulaci6n de los alternado-
res polifásicos. - Acoplamiento. - Precauciones. - Accidentes y
maniobras.
IX
Alternadores industriales de estesistema.-Fal'cot, Grammont,
Breguet, Boncherot, Fives-Lille, '1'ho.mhson-~oust6n,~c~eneider,.
Decam'ille' Siemens y Halskf', Hellos, Lamever, \Vestmghouse,
Oerlikon; Ganz.-Sus constantes.-Potencia y rendimiento.
X
. T~ansforma:dores de energía eléctrica.-Su objeto y cl~sifica­
ción.-Transformaci6n de la corriente continua en contmua.--
Condensadores, su constitución y acoplamientos.-Acumuladores,
principio fundamental, anodo y catado, aspecto de·. ca.da ·uno de
ellos al principio y al fin de la carga, electrolito, var1aClOnes de su
densidad, durante la, carga y la desc~~, variacione.s de la; d. d. p. en
la carga é intensidad constante, vanaClOnes de la mtensldad en la
carga á. potencial constante, intensidades específicas de carga y
descarga finalmente admitida, potem;ia media, capacida;d, .variacio-
nes de ésta enJos regímenes de ca:ga y d~scarg~, rend1!-Ulentos en
cilntidad y en e.nergía, sus valores mdustl'¡ales, ¡nstalaC1ón y mono
taje, acoplamilO;l1tos y conexiones, formación, 'p¡:ccal1c~onc::l para 1;1
carga, señales de fin de carga cU:lJ1do .s;: hace á mtensl.dades.cons-
tantes y á d. d. p. constante, coml~araclünde la carga á,mtens1dade::l
constantes con la carga á potencial constante.- ~á(lUtnaempleada
para la .cal-ga de acumuladores.-Precauciones cuande;> se carga
con dinamo Compound.-Disyuntores.-Conjuntores, d1syuntores
automáticos.-Reductores.-Reductores dobles de carga y des~
caraa.-Carga con elevador de tensión.-DeHcarga.-Elementos de
red'Ucci6n.-Diagramas de instalación.-Cuidados de los acumuli\~
dores.-Precauciones para la carga y descarga.-Limite de des-
carga.--Indicadores de carga.-Instrucciones para la explotación Y'
entretenimiento de las baterías.-Averías, sus causas y manera d(~
corregirlas.-Empleo de los acumuladores.-Conservaci6n de l()~
acumuladores.-Aislamiento.
XI
Modelos diversos de esta clase.-r.° Electrodos autógeno::!
Planté, . BIot _2. 0 Electrodos heterogéneos Fulmen, H('inz.~
3.° Ele(>trod~s aut6genos heterogéneos Tudor, Fulmen, Blot~
Fulrnen;Uni6n, Pollak; Verdier, Jacquet, Omega.-Sus caractcrís..
ticas;-Potencia.-Rendimiento y peso. de cada uno.
XII
Empleo de los acumuladores con transformadores instantá..
neos.-.Transformadón de'corrientes alternativas en otras alter..
nativas simples' y polifásicas.-Transformadores estátic.os._Prin..
cipi'O fundamentaL-Relaciones entre las d. d. p. primana y secun.
daria, según el número de espiras de las bobinas respectivas, r~"
pel del núcleo de hierro, esquema de un transformador, relaclOU
de transformación, aislamiento de las bobinas primaria y secunda..
ria, manera de obtenerl(}.-Transformación de corrientes alternati..
vas en continuas.-Motores generadores, su funcionamiento, sUi
ventajas é inconvenientes.
XIII
Modelos diversos de esta clase de tr~nsformadores.-Ganz",
Zipernowsqui, Ferranti, Labour, El Creusot, Thomson-Houst6n,
Vestinghouse, Relios.-Sus direntes características.-Potencia.~
Diferencia de potencial.-Rendimiento y peso de cada uno.
XIV·
Transformaciones de las corrientes alternativas trifásicas en
trifásicas de diferentes características.-JliIodelos industriales._
Sociedad del alumbrado eléctrico Grammont,' El Creusot, la d~
Lieja, Ganz, Helíos.-Las mismas para tranformarcorrientes con...
tinuas.-Conmutatrices.-Rendimiento. - Aparatbs rectificadore'l
Leblanc.-l\fotores generadores.-Réndimiento.
XV
Aparatos de medida eiéctrica.-Aparatos industriales para lit
medida de intensidades y de las d. d. p.-Amper6metros y v6IrIJtJ..-<
tros de imanes.-Tipos industriales;-Medios para ampliar la -e~­
tensi6n de las medidas en los amperómetros y en los vólm'cÜ-03.
-Condiciones que deben satisfacer los aparatos para medkla de
corrientes continuas.-Amper6metros y vúlmetros electroIl'.auné..
ticos.-Tipos industriil1es.-Aparatos registradores para crJrrlen-
tes continuas.-Electrodinam6metros.-Tipos corrientes._E'1ec..
trómetros.-Amperómetro indireeto.-Amperómetros y vól: me..
tros térmicos; sus tipos.'--Vátímetros, esquema y fundament< ),_
Tipos corrientes.-'Medidasde resistencia.~Sus tipos.-Medi das
de aislamiento.-Sus tipos.-Aparatos de regulacipn.-Reosta to~~
-Reguladores automáticos.-Indicadores de polo.-Fasímctn ~._
Indicadores de tensi6n máxima y mínima.
XVI
Aparatos de maniobra.-Interruptore$.-Objeto y condi cioncs
á que deben satisfacer.-Modelos diversos.-lnterruptore ;8 para
grandes intensi¡iades.-Modelos diversos.-Iñterruptores, ,fitom(t-
ticos ó disyuntores.-Precauciones especiales para los intf :rrupto-
res de altas tensiones.-Conmutadores; condiciones á qr le deben.
satisfacer.-Modelos diversos.-Cortacircuitos, su fün damento
metales ge\1erahnente empleados para ellos, ventajas d, el estaño'
causas del retardo en su funcionamiento, fórmulapai::ac, ,le- ular su~
dimensiones.-Cortacircuitos para altas tensiones.-M()d elos di~
versos.-Determinación de los diámetros de los hilos fl .1a; ¡bies.
XVII
Distribución de la energía'eléctdca.';"'El~n:>'ento'¡;'t':I tl'actel'ísti ..
cos.-~r~cediJ:?ient~s de distri~:lltci6n á d. d. p,- cé/ID.s tante.-In"
fluencla de la tntensldad.-Pérdida de car~a.-Medios:r. ar¡l reduc~J:
la pérdida de carga.-Determinaci6n dI';; la sección út\i l.-Ventaja
de las grandes d. d. p.-Sistemas de distribución -).1 listribució1\
por corriente continua.-Diptribución directa.-D~riv ación sim~
pIe, ventajas é inconvenientes'-C:0ns,iderFlciones qU'll limitan su
empleo.--Empleo de centros de d1stnbU,ción alimer j¡¡; tdores, ven..
tajas de, este sistema.-:-Dist~ibuciún~e tres hilos: S , 'lS ventajas,
economla que report~.-:Sec~~ónrelattya del hilo ne-u t; "O general.
mente adoptado.-D1stl'lbttC10U con, ClUCO hilos, ' ¡cntaj;¡ s é incon.
•
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venientes. -Procedimientos indirectos de distribución.-Subesta-
ciones con acumuladores.
XVIII
Distribuci6n por corriente alternativa.-Esquema de una dis-
tribuci6n por corriente alternativa.-Distribución por alimenta-
dores de corriente alternutiva.-Ventajas del empleo de las co-
rrientes polifásicas para la distribuci6n.-Esquemas de la distri-
bución por corrientes polifásicas.-Sistemas mixtos de distribu-
ci6n por. corrientes polifásicas ,y continuas combinadas.-Regula-
ci6n del voltaje en la distribución.-Ventajas é inconvenientes de
a corriente continua y de la corriente alternativa.
XIX
Instalaci6n de una fábrica generatriz.-Instalación de corrien-
tes continuas con y sin acumuladores.-Primero: una dinamo y un
c!rcuito.-Segundo; una dinamo y dos ú más circuitos á la misma
ó diferentes potencias.-Caso de dos 6 más dinamos para alimen-
tar á dos ó m~s feeders.-Marcha separada 6 simultánea cuando
hay acumuladores, reductores y elevadores de voltaje.-Instala-
ción para corrientes' alternativas ó trifásicas con y sin acumulado-
res, y Ú una 6 dos máquinas con uno ,6 varios feeders.
XX
Cmalizaciones eléctricas.-Conductores. - Conductores para
baja tensión.-Constitución del alma de los conductores eléctri-
cos empleados en la industria.-Diámetro aproximado de los hilos
que componen los cables.-Determinación de la secci6n de un
conductor, conociendo: la longitud del circuito, la naturaleza del
11letal que constituye el alma de conductor, la intensidad de la co-
l"J:iente que debe atravesarlo y la pérdida en voltios que entonces
debe producirse.-Resistencia específica.-Determinación de la
secCÍón en función de la intensidad de la corriente bajo el punto
de vista del calentamiento de los conductores.-Cá1culo del peso
ue los conductores.-Relaci6n entre la sección de los cables y las
ti. d. f. empleadas.-Idea de la fabricación de cables y de su aisla-
miento.-Uniones y empalmes ae conductores, manera de efec-
ü'-arlas y su aisJamiento.-Empalmes en ángulo recto, su aisla-
miento.-Conductores para altas tensiones.-Constituci6n y aisla-
miento de estos conductores.-Croquis 'de su secci6n.
XXI
Construcción de canalizaciones.-Descripción general de los
diferentes sistemas de canalización empleados en el interior de las
oiudades.-Idemde las lípeas de transmisión en el exterior de las
, poblaciones; postes y aisladores.-Inconveniept~s de las canaliza-
ciones aéreas.-Para-rayos emNeados en las lmeas aéreas.-Cana-
lizaciones subterráneas, sus inconvenientes.-Ventilación de las
oeanalizaciones.-Fen6meno que se produce en algunas canaliza-
-dones de corriente alternativa; efecto Ferranti.-Aislamiento de
las canalizaciones eléctricas.-Indicadores de tierra.
XXII
Instalaciones prh-adas 6 particulares.-Detalles de estas canali-
zadoll,es.-Esquema de una de estas canalizaciones; cuadro de. dis-
tribuciÓn.-Instalaciones interiores en derivaci6n sobre canaliza-
dones e.xteriores.-Cajas de derivaCión, croquis del conjunto.-
Esquema de una derivación de b,!-ja tensi6n tomada de una cana·
lizaci6n de corrientes alternativas de alta tensión.-Colocación de
una distribución en el interior de edificios.-Conductores, corta-
circuitos interruptores, conmutadores, etc.-Condiciones que
debe lle~ar una instalaci6n interior.-Precios medios de diversas
instalaciones.-Valor del aislamiento, verificación de la instala-
-ción y su puesta en marcha.-Ideas sobre contadores eléctricos.-
"Tipos corrienntes.
XXIII
Aplicaciones. de.la energ¡a eléctrica.-Lámparas ~e arco, de
coml.'ustión al aIre lIbre y en vasos cerrados.-ForrnacI6n del arco
voltaic'J.-Idea sobre la .r~partición d,: luz ~e los arcos sobre
un plano vertical..-CondlclOnes d<; funclO!1amlento.-CarbC?nes.-
Consum<) del posItivo y del negahvo.-Dlám.etros !eSpe~tlvos.­
Diámetros' Y longitudes de los carbones segun la mtensldad .del
arco y la dÍJIación.--Funcionamie~topráctico ?e l~s lámparas. de'
arco _Instaladlin de arcos en sene' y en denvaclón.-Conshtu-
ci6n'de una lámpara de arco, regulación eléctrica y mecánica.~
Fundamento de la regulaci6n de .los arcos.-Globos y ceniceros.
_Suspensiones de los arcos.-CUldados de las lámparas de arco,
:regulación y funcinnam~ento.-L~mparas de arco en vasos cerra-
oos.-Sus ventajas.-Mode~os dlv:ersos de lámpar.as de. arco.-
:Lámparas de incandes.o~ncra.-:--F¡Jamento.-~FunclOnaml~nto..-
Constitución de una lampara mcandescen~e.-:Modelos.dlversos,
,conSumo é intensidad de las lámparas de mcandescenCla y coste
<de esta clase de alumbrado.-Comparación de las lámparas de in·
candescencia con las lámparas de arco. .
XXIV
.Motores eléctricos.-De corrient~ c~ntinua.-~ufur:damento.
-'Clasificación según el modo l.W excltaclón.-Partlculanclades del
funcionamiento de los motores en serie, en derivaci6n y Compo-
und.-Motores de corrientes altf'rnativas.-Motores de campo gi-
ratorio.-Inducido en forma de jaula de ardilla y con enrollamien-
to abierto.-Motores de corrientes polifásicas, sincrónicos y asin-
cr6nicos, su funcionamiento, instalación y acoplamientos.-Ave-
rías y accidentes en los motores, medios de conocerlos y .maner'a
de corregirlos.-Aplicaciones principales de los motores.-Movi-
mientos de máquinas, hcrramientas.-Transmisiones en talleres.
- Tracci6n eléctrica.
XXV
Accidentes en las canalizaciones de baja tensi6n.-Contactos á
tierra, cortos circuitos, inflamación de conductores y de cajetines,
contactos con los tubos de gas, contactos de las lámparas de in-
candescencia con los tejidos.-Circuitos de altatensión.-Canali-
zaciones, transformadores, defecto de aislamiento en éstos.-Pre-
cauciones generales en las máquinas y aparatos electricos.-Acci-
dentes en el personal, cuidados subsiguientes.-Precauciones en
caso de incendio.
XXVI
Ligeras ideas de te.legrafía.-Descripci6n del Morse y del Bre-
guet.-Telegrafía de Artillería.;-Telefon¡a.-Definición.-Organos
de todo aparato telef6nico.-Clasificación de los sistemas telefóni-
cos.-Descripción del teléfono BeU; teoría.....,-TeléfonoAder.-
Descripci6n del micrófono Hugues; teoda.-Micrófono Ader -Mi-
crófono Ericson.-Empleo del carrete de inducci6n para largas
distancias.-Generadores de corriente para telefonía.-lVIagneto
de Aboilard.-Pilas usadas en la telefonía.-Uso de los acumula-
'dOres en te.lefonía.-Aparatos auxiliares de telefonía,timbtes de
corriente continua y alterna, llamadores, reelevadores y conmuta'- .
dores, pararrayos, fusibles, galvanómetro, cajas de resistencia.-'-·
Esquemas de comunicaciones en una estación telefónica Ader.-
Idem ¡dem Ericson.-Conductores empleados en telefoll¡a,' aislado-
res, cables aéreos, su tendido.-Empalmes de los cabléSsubterrá-
neos telefónicos, registros, entradas en estaciQnes, montaje de és-
tas.-Averlas en los teléfonos, manera de conocer su existencia y
de repararlas.-Estaciones te1etermométricas.-Su m<mtaje.-Pr:e-
cauciones que hay que observar..
]L""{VII
Aplicaciones militares.-Proyectores eléctricos, sÍ! objeto, cla-
sificaci6n y fundamento; partes de que constan.-Condiciones de
las lámparas, caractedsticas de la corriente.-Conductores 'e1éetri"-
cos.-Instalaci6n de proyectores, puesta en marcha, regulaci6nde .
la lámpara automáticamente y á mano; manera de conseguir el ma-
yor efecto luminoso.-Sucintas ideas sobre los dos sistemas de es;'"
pejos Magin y parabólico.-Trenes de iluminación,' partes de que
con!ltan, !=ondiciones especiales de los generadores y motores d6
vapor y de petróleo en ellos empleados y precanciones. que por'
estas condiciones exigen.-Dinamos más conveni:e.ntes.-Maniobra
á distancia de los proyectores.-Entretenimiento y limpieza de
lo~ aparatos que componen un tren de iluminaci6n.
TESTO.-Edición castellana del !\fanual práctico del montador
de J. Laffargue. .
Ejercicios prácticos de eleetricida4
Construcci6n de un ani11.o Graml11e.-Idem de uJ;i modelo de
inductor de dos, cuatro,ú ocho polos.-Idem de' un colector.-
Idem de un reostato.-Instalación de una Hnea aérea.-Idem de
una linea enterrada.-Idem en el interior de edificios.-Hacer una
junta de dos cables de uno ó varios conductores.-Hacer una de-
rivaci6n en los tres casos.-Montaje de un cuadro de distribución,
conteniendo: vólmetró, ampedmetro, cortacircuitos, interrupto-
res de doble polo, indicadQres de tierra, reostato de excitación y
pararrayos.-Instalaci6n en derivación de lámparas de arco y de .
incandescencia.~Instalación de electro-motores.--Verificación de
áislamiento de una línea y de los aparatos de un cuadro.-Ejecu-
ción de una instalación con arreglo á un plano dado y disposición
de los trabajos.
Conducción de dinamos.-Precauciones para ponerlas en mar-
cha, durante ésta y para pararlas.-Indidos de poca v de mucha
velocidad, de cale.ntamientos, de ruidos y de chispas, sus causas y
manera de correglrlas.-Recambio de escobillas.-Cortocircuitos
en el inducido, cort0circuitos entre el inducido y el soporte en el .
interior de una bobina, entre .dos bobinas y en el colector su lo-
calización y manera de corregirlo.-Falsas conexiones en los'¡nduc-
tores:-Rotura en' elenrollamiei:J.to de los inductores.-CortosCir-
cuitos en los inductores, en el interior de una bobiha, entre el en.
rollamiento y la masa, entre los dos enrollamientos de una máqui-
na Compound.~Erroresde conexión en estas dinamos.-Defectos
en los reostatos de excitaci6n, indicios que las reve1an.-Conduc-
ción de los alternadores.-Pre¡:auciones para ponerlos en marcha
durante ésta y para pararlos.-Cortocircultos entre dos bobina~
de un alternador 6 en el interior de uno de ellos, 6 indicios que lo
acusan y manera de corregirlos.-Localización del punto de rbtu..
ra en .el inducido de un alternador.-Indicios que acusan un con..
ta.cto e:q.4'e el inducic:lo de un alternadol;' yla .l1\~¡¡ay entte los CA.
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,rol1amientos de dos fases diferentes.-Errores de conexión en
los inducidos.-Chispas en los anillos y frotadores de toma de
corriente en los alternadores, causas y manera de corregirlos.
Acoplamiento de dinamos y alternadores.-Precauciones para
acoplar y desacoplar un dinamo ó un alternador en las barra~.­
Aparatos especiales en los cuadros.-Electro-motores de cornen·
te continua.-: Precauciones para la puesta en marcha, durante
ésta y para pararlas.-Defectos más comunes, indicios que los re-
velan y manera de corregirlos.
Electro;motores plonofásicos y polifásicos.-Precauciones pat;a
la puesta en marcha, durante ésta y para pararlos.-~efectosmas
comunes, indicios que los revelan y manera de correglrlos.-:-Insu-
ficiencia en el para de arranque, calentamiento del rotor, parado
cuando se llega á la plena carga, etc.-Transformadores.-Corto-
circuítos en el enrollamiento de alta tensión, indicios que lo acu-
san.~Idemen el enrollamiento de baja tensión.-Contactos entre
los enrollamientos de alt.a y baja tensión.-Acumuladores, carga,
descarga y entretenimiento de una batería de acumuladores.-
Aparatos especiales en el cuadro.-Maniobra, parada y carga con
una máquina que, al mismo tiempo, alimente un ei~cuíto exterior.
-Descarga de la batería en paJ:alelo con las máqumas.-'-Idem de
la batería aislada.-Cortosdrcuítos en el interior de un elemento,
manera de conocerlos y corregirlos.-Sulfatación de las placas,
manera de conocerlas y corregirlas.-Cambio de una placa, pre-
cauciones'que hay que tener para ello.-Retirar un elemento del
circuíto, precauciones que.hay que tener para no ponerlo en cor~
tocircuíto.-Conservación de una batería que va á permanecer
en reposo durante mucho tiempo. .
Cuidado durante el funcionamiento de los arcos.-Limpleza y
ren.ovación de carbones.
Instalaci6n de una estaci6n telegráficaó telefónica.-Acciden-
tes y averías en los teléfonos y telégrafos.-Localización de de-
fectos y manera de corregirlos.
Manejo del cronógrafo Leboulange y cuadros para medir velo-
cidades. .
Proyectores eléetricos.-Colocad6n de carbones.-Arreglo del
regulador de la lámpara para la marcha automática y á mano.-
Idem del mecanismo para el movimiento á distancia y á mano.-Ob-
tención del cráter ymodo de evitar las causas de su mala formación,
tales como soldaduras.de carbones, verrugas, etc., re.g~andola c~í­
d'a del potenciaL-Manejo. de} aparato para el, movlml<;r;to á dlS-
t¡¡ncias ..,-Descubrir y remedIar una causa de mter~upclOnen este
último en el mecanismo del zócalo del proyector o en el regul~­
dor de' la lámpara, producida sin conocimiento previo del examI-
nado. ' ..
Colocaciones de estopines y cebos en las pIeza~ y torp<:dos~­
Manejo del explosor Breguet y Siemens.-Instalaclón en ClrcUlto
con el explosor de los cebos ó estopines en tensión ó paralelo.
Conocimientos de prácticas de tal1er.
1
Propiedades generales del hierro.-Temperat¡,¡r~de !?,sión y ~e­
blandecimiento.-Acción del aire sobre él.-CombmaC;1on .del hIe-
rro y carbón.-Propiedades del hierro ~ulc; y sus aphc~clOnes.­
Propiedades del hierro agrio y, sus aph~aclOnes.-Propledadesy
aplicaciones del hierro quebradIZO en cahente.
.H
Naturaleza y propiedades del acero en gener~1.-Su co?;posi-
ción.-Su textura y color.-Temperatura· de fuslón.-AcclO~~el
temple sobre el acero.-Propiedades y aplicaciones de las dlshn-
tas clases de aceros.
III
Naturaleza y propiedades de la fundición en general 6 hierro
fundido en altos hornos.-Su compQsición.-Pr?piedades de. la
fundición gris.-Su color, fr~ctu.r<\' dureza, ~anhdad de carbOJ:,
temperatura de fusión y aphcaclOnes.~Propledades de la fundI-
ción blanca.-Su color, fractur~; dureza,. cantid~d ~e carbón, te;n-
peratura ae fusión, su converSlOn en gns y aphc~c:~nes.-MedlOs
de distinguir entre sí el hierro, el acero y la fundlclon. .
IV
Combustibles empleados en la forja.-Máquinas y apa~atc:~ de,
uso frecuente. en los talleres de forja en fragua.-DescnpclOn y
modo de funcionar de los martiUos.ó martinete~ de vaporydelos
á muelles ó aire comprimido por t~ansmisi6n dlr~ct:l; del motor.-
Máquina para cortar y punzar el hIerro; su descnpcl6n y. manera
de funcionar.-Laminadores.-Significaci6n y trascendenCIa .de .Jos
defectos' exteriores de los hierros y aceros, como escamas, hOJas,
puntos negros 6 picaduras.
v
Examen exterior de la fractura y pruebas de los aceros.:-~ro.
piedades que adquiere por el temple.-Colores caracterlshcos
para los diversos grados del temple.-Temple en el. a?:Ja, en el
mercurio, en los ácidos, encuerp?s. grasos, en a;'ena, beua, ~tc.-
, Diferencias caracterlsticas que orlgman estos ~hversos medlOS de
templar.-Influencin, que puede tener la clase de agu~ cmple~da.­
Recocido y revenido del acero templado.-Acentclón de hIerros
y manera de conseguirlo.-Substancias que más comnnmente se
emplean como cemento para acerar.-Soldaduras 1?ostizas ó de
fusión.-Planchas de hierro y acero.-Su procedenCIa y examen.
VI
Descripción ante el aparato al natural, en modelo ó en dibujo,
del herramental y máquinas operadoras empleadas en los talleres
de ajuste.
VII
Propiedades y caracteres distintos de los siguientes metales:
Zinc, estaño, plomo, cobre.-Propiedades y caracteres distintos
de las aleaciones en generaL-Aleaciones en metales quebradizos,
ductiles y blandos.-Componentes de las siguientes combinacio.
nas.-Hierro galvanizado.-Hoja de lata.-Latones.-Bronces.-
Soldadura de plomeros.-Mastics y substancias diversas empleadas
en las juntas de tuberías y casos de preferencia de cada una.
EjerCicios prácticos
Conducción en trabajos de máquinas operadoras, taladros, gal·.
lopas, cepillos, fresas, esmeriladoras, tornos, etc., razonando el
funcionamiento de los diversos 6rganos.-Hacer un croquis acota-
do de una pieza ú órgano de máquina, sacar de él los planos exac-
tos de construcción, verificar éste desde su forja y ajustarla, cen-
trarla y nivelarla con perfecci6n sobre la máquina.
I
Conducción de máquinas motoras.~Generadoresde vapor.-
Llenar de agua las calderas, preparar el carbón en sus hogares y
manera de conducir los fuegos, graduar el tiro, hacer purgas, ali-
mentaci6n, descenso del nivel del agua repentino en las calderas y
precauciones' que deben tomarse cuando ocurra, mant'jo de vál-
vulas de seguridad y precauciones que deben tomarse para abrir-
la, suprimir ó aumentar la acción de una ó más calderas, empa-
q,uetar y hacer UlJ junta en los tubos de las calderas, aislar y re-
emplazar un tubo de una caldera; rotura de un tubo de nivel y
manera de reemplazarlo, otras averías, medios de reconocer las
indicaciones falsas de los tubos de nivel.-:-Uso y manejo de los
manómetros.-Medios de impedir que la presión se eleve dema-
siado y conducta á seguir cuando se inicieeste fenómeno.-Pre~
cauciones que deben adoptarse cuando hay que sostener la pre-
sión suficiente para poner en movimiento al primer aviso.-Hacer
la limpieza de los tubos de las calderas y de las incrustaciones
salinas y dep6sitos que se formen en el interior.de los mismos, de
las válvulas y de lo:" grifos.
Ir
Motores de vapor.-Precauciones que deben tomarse antes de
la puesta en marcha.-Puesta en marcha y variaciones del régimen
según la carga.-Precauciones durante la marcha, purgas, vigilan-
cia y manejo de los engrasadores; accidentes y recalentamientos
que pueden ocurrir en las máquinas, sus causas y manera de co-
rregirlos.-Accidentes en la condensación, sus causas y manera de
remediarlos.-Parada.-Regla para efectuarla, precauciones subsi.
guientes.-Limpieza de las máquinas y reparaciones•
III
Ajuste de los motores de yapar.-Confrontación elel ajuste
entre los diversos órganos de las máquinas y de su colocación,
horizontalidad, paralelismo y perpendicularidad de ejes, prcpara-
ción de los prensa-estopas, defectos de montaje que influyen en
los recalentamientos 6 choque en los cojinetes, centrado del ci-
lindro, ajuste de válvulas y cojinetes, etc.
IV
Generadores de gas.-Gasógenos, preparación del carbón y su
colocaci6n en los gas6genos, encendedor, regulación de aire, agua
y vapor, reglas de conducci6n, precauciones que exigen las cargas
y las variaciones de régimen.-Accielentes en marcha y manera ele
corregirlos, acoplamiento de dos 6' más gasógenos, vigilancia de las
tuber~as de comunicaci6n, parada, limpieza y conservación.
V
Motores de gas.-Precauciones que deben tomarse antes de la
puesta en marcha.-Puesta en marcha y regulación hasta obtener
el régimen según las distintas cargas.-Refrigeración, accidentes é
irregularidades en la marcha, causas y manera de corregirlos.-
Parada.-Limpieza y conservación,
VI
Ajuste ce los motores de gas.-La misma extensión f;cñalada
para los motores de vapor y especialmente en lo concerniente al
aparato encendedor.
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MaterIal de ArHlerfa
Ci1cular. Excmo. S~.: Con el fiu de qUG loa regi~
mientos de ArtiUerí~ de monta11a pnedan atender á 'la
conservación y entretenimiento del nuevo materíal, mo-
delo 1908, así como conocer le. instrucción tle canÓ!1., su
carga. yde~carge. sobre los mulos y colccacióu en las día-
tintl\s cargas y clljes do 108 accE1Borios y rel!petoa corr(s~
pon'liente!', el Rey (q., D. g.) ha. tenido á bien dil1poner
que con rl fin da adelantar en lo posible estos conoci-
mientos é ínterin S6 publica el reglaMento y la tabla de-
finitiVA de tiro para el senicio del citado m&terial ee Cir-
culen entre 108 parq11es, depósitos de armamento yregí-
mR,ut~B que blm de recibir en breve el misIDf, las nr,tas
que acere:) de diChos extremes ha redaclado la Comisión'
dI'< f-xJ'flríl'J}0iaa da Artillería, de las qne se hará una ti-
rRoa f!e 300 t-jexnf!laree, .con cargo á ka fondtlil del Archi-
vo facultaLiv',1 y mueeo de Artillería.
::5. ~;C' necesita Ulla batería <,k :u;ulllu]adores ,<-k' 26 UOlPt:l'iOS
hora de capacidad para alimentar tres horas diarias uha i nstala-
ci6n de alumbrado, ¿cuántas iámparas de 56 vatios 110 voltios po-
drán instalarse?
, 25. ¿C~ál seria.la potencia de una <;lin.amo que pudiera substituir
a la batena antenOr para 10 horas dIanas á 110 voltios de d. d. pi'
26. ¿Cuál sería la capacidad de la batería anterior para alimen-
tar á 50 lámparas que consumen 56 :vatios cada una? , ,"
27. Se, han necesitado siete horas para cargar una batería de
acumuladores con una dinamo que da 100 amperios. Con dicha
batería se ha alimentado durante 10 horas una instalacion de mo-
tores que consume 120 amperios, ¿cuál es el rendimiento en can·
tidad de estos acumuladores? .
28. Una batería de acumuladores debe alimentar una instala-
ción de 7 motores idénticos en derivaci6n durante 16 horas. Sa-
biendo que cada motor necesita 520 voltios y 22 amperios 'cuál
debe ser la energía disponible á la descarga, cuántos elemen't~sse
necesitan y ·de quéoapllcidad? . ", , "
29, ¿Cuánta energía se necesita' para la carga completa de la
batería anterior á un régimeJ;l de 280 amperios durante 10 horas y
cuál el rendimiento de energía? '
30. . Se ti~n~n 6 e;lementos Bussen de 1'9 voltios y o' r5 ohmios
de reSIstenCIa I~terIor." ¿cuáles. ser:in las intensidades que se ob-
tengan con las dIferentes combmac¡ones de ,estos elementos en un
circuito exterior de 5 ohmios de resistencia? .
31. Eri. un drcuito cuya resistencia es de 80 ohmios se interca-
l~ un:< !Ja!ería .de 6 elementos y .1'<4-85 voltios y 0'5 ohmios de re-
sIste~c,amtenor, ¿cuáles son las mtensidades que se pueden con-
segUIr con estos elementos? .
.32. ¿Quécondici6n debe cumplir para que la intensidad sea la
mIsma cuando estén acoplados en tensi6n que cuando lo estén en
cantidad? ( ,
33. Una corriente eléctrica llega por un conductor y se bifurca
~ dos deri;vaciones, por ~ada u?a, de ellas circulan o'oS..ohmios y
o 62 ampenos, ¿cuál es la mtensIdad total y cuál será la relaci6n de
las resistencias de las dos ramas?'·' '.
3<4-. Entre dos puntos de un circuito se encuentran dos deri-
vaciones cllyas resistencias son RI. y Rz. ¿Siendo X la coniente
total, cuál será la corriente en cada una de las derivaciones?
35. Un circuito se.bifur~a ~n.dos cuyas resistencias son R l. y,
R 2., ¿cuál será la reSIstenCIa umca que puede reemplazar é estas
dos en el circuito? .
36. En un reostato Siemens, una de las extremidades del hilo
de cada una de 3 bobinas están unidas á un terminal comunj sus
otras extremidades tienen terminales especiales para cada una,
¿cuáles son las resistencias que se obtienen intercalando estas bo-
binas paralelamente dos á dos las tres, siendo sus resistencias par-
ciales 11'6, 26'2 Y 10'5 ohmios respectivamente?
37. Entre dos puntos de un circuito se montan en derivación
8 lámparas de ,i20 ohmios, ¿cuál es la resistencia total que se in-
tercala?
38. En el circuito de una dinamo dé 0'01 de resistencia se
instalan 600 lámparas en derivación c.e 100 ohmios y que cO~lm­
men 0'9 amperios cada una, ¿cuál debe ser la d. d. p. en los termi-
nales de la máquina?
39. Para hacer una resistencia de 0'001 ohmios se dispone de
varios trozos de hilo de níquel de 2 mm. de diámetro y 30 cm. de
longitud, ¿cuántos hilos de esta clase se han de emplear?
40. En un circuito se quiere sacar una derivación por la cual
pase 1~ de la corriente total,' ¿cuál debe ser la relaci6n de las
resistencias? .
•
VI[
Motores hil1riiulicos.-Prccauciones antes de ,la puesta en mar·
cha.-Puesta cn marcha y regulación de ésta y las diferentcs car-
gas. -Marcha de estiajes y a~cnidas.-Accidentes que pueden pre·
¡;entarse y manera de remedlarlos.-Parada. -Limpieza y conser·
vación,
Problemas sobre electricidad
1. Se tiene una máquina que produce corriente á 100 voltios,
se quieren tener 5 amperes en el circuito exterior, ¿cuál será el
valor de la resistencia interior de la máquina? .
2. ¿Cu{ü será la fuorza c1ectro·motriz necesaria para hacer que
llna corriente de 55 amperios, recorra un circuito de 1 ohms de
resistencia?
3. ¿Cuál será la intensidad de la corriente que circule por un
circuito ~e 10 ohmios de resistencia en virtud de una F. e. m. de
Il5 voltios? . ,
4. ¿Cuál será en kv. y en hp. la potencia necesaria para que se
verifil"juen los supuestos anteriores?
5. Calcular la resistencia de un cond;uctor de cobre de 37 m. de
hll1gitud y 5 mlm cuadrados de sección. .
6. el )ué diámeb'o tendrá un conductor de cobre de 50'76 m. de
lon<t;tud si su resistencia es 17 ohmios?
7~ ¿Qué longitud tendrá un conductor de cobre de 4'05 m/m. de
diámetro siendo su resistencia de 3'07 ohmios?
.?' Si Ul; conductor ~e co?re de 65 m..de longitud y 7'6 mImo de
dlametro tiene una resIstenCIa de 4 ohmIOS, ¿qué resistencia ten·
drá un conductor de la misma métteria y de 83 m. de longitud y un
diámetro dc 7'05 m/m?
9. ¿Cuá~ será l?f. e. m. neces?ria para que por los dos conduc-
tores antenores CIrcule una corrIente de 50 amperios?
!o. Si en los c~tremo~ de los :nismos conductores hay una
d. d. p. de 115 VOltlOS, ¿cu'ü será la mtensidad de la corriente en
amperios que circule por ellos?
Ir. ¿Cu:11 será la 'intensidad.de corricnte de un conductor de 7
(lhmio~ de resistencia. sabiendo que la potencia que absorbe es de
63 voltios?
12. Se l"juiere reemplazar una linea telefJnica de conductores
de cobre por otra de conductores de hierro cuva conductibilidad
es 6 veces P.1:Jyor, ¿cuál debe ser el diámetro dé los nuevos con-
ductores para que la resistencia sea la misma?
13. ¿Cuál es la resistencia de una lámpara que consume 56 ya-
iios con 110 voltios:
14. Una dinamo tiene una resistenciá interior de 0'8 ohmios la
corriente que produce cn un circuito es de 3 ohmios de resisten~ia
en el cual se han intercalado en serie 6 perceptore:;; de 45 voltio~
elef. c. c; m. e~ 1:; amperios, ¿cuál es la.!. e. m. de la máquina?
15.' {;na m'{quma 1hury consume 72 kv. para obtener 600 am-
perios á ! 10 .\:oltios; en los t;rminales'la resi~tenciadel inducido y
de la e::CltaCl0,n son; res~ectJv,!-mente,Ri=;o'00S92 ohmios y Re=
10 ohmIOS. ¿cl1ales son la mtensldad de cornente Ie en la excitación
cIen el circnito exterior, ia resistencia exterior R. y laf.e.m. de
la máquina E?
16. Una m:íquina Edisson da con 36 caballos una corriente de
196 amperios en el.circuito .exterior, 4 en los conductores y ,122'7
volti0s en los tcrmmales, ¿SIendo la resistencia del inducido Rí-
0'8Z31 ohmios, cuáles son la intensidad de la corriente en el indu-
cido, la resistenci:J de la excitación y la del circuito exterior la
f.C.}}I., el rendimiento eléctrico y el mecánico? '
li: yna fuerza mJtri~ de 40 cab~Jlos ~ueve una din:Jm.) cuyo
rendImIento es 92 por CIento y enVIa cornente á 260 voltios en los
terminales por una línea de 10 ohmios de resistencia á un motor
de 20 ohmios de resistencia y 35 por ciento de rendimiento 'cuál
es la fuerza disponible en la polea del motor? ' 1;
18. Una dinamo con 300 voltios en los tcrminales está unida
~'Iéct~icamcnte¡~ un n;otor de 200 voltios, las do," máquinas son
IdéntIca~, 1:l reSIstenCIa de cada una es de 10 ohmios la de la linea
5 ohmiús, ¿cuál es la potencia de la generatriz, cuáll~ del motor y
cuál el rendimiento eléctrico?
19. Un motor da 1.300 revoluciones por minuto con una co-
rrient; de. 11. amperios y una f. e. m. de 300 voltios, ¿cuál es la
energIa electnca que absorbe?
20. Un motor debe dar K. kv. y el hilo conductor de la línea no
puede transmitir más de X. amperios, ¿cuál es la f.e.m. que debe
tener el motor y c\l,ftl la de la generatriz?
21. Se dispone de una dinamo y de 70 acumuladores la dinamo
da 50 '!-mperios, los acumula,dore~ tienen una capacid~d de 800
ampenos hora cada uno, ¿cuanto tIempo se necesita para cargar la
baterí:J?
,2? Una batería de acumulado~es da 120 amperios hora á un
rcglmen de descarga de 40 amperIOS y 162 amperios hora á un Té·
.gimen de 16'2 amperios, ¿cuál será en los dos casos la duraci6n de
.la descarga?
,2~. Una bateria de acumulador~s da 384 amperios hora á un
r~g~men de descar¡;a de 121; ampenos, y 150 amperios hora á un,
reglm:=n de 52; s:Jblendo que el rendimiento en cantidad es de 80
por cient'u y queriendo cargar la batería en tres horas ¿cuáles se·
rán la dnración de la descarga en los dos casos y cuál' el régimen
de c<¡rgll?
Madrid 23 de agosto de 1909' LINARES
Da real orden lo digo á V. E. para su c¡onoe:imlento ' De real orden lo djgo á V. tlJ. para su conooimiento y
y demás efectos. Dios guarde á. V. E, mtlchos anos. demás efectos. Dios guade á V. E. muchos a11os. Ma~
Madrid 2 de septiembre de 1909. drid· 2 de septiembre de 1909.
LÍNARES LINA.RES
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Se:l1or Capitán general de la primera región.
Safior Ordenador de pagos de Guerra,
.,. J •
Á: .septiemb.re 10
Sefior •••
afeCION DE INGENIEROS
Zf:naa de CDl!tal y frantera'
LINARES
Excmo. Sr.: En vis~a de lo manifestado por V. E.
á este Ministerio en su escrito fecha 20 del mES próximo
pasado, al curSRr la il:lstanc~a promovHa por el vecíno
de Huasca; D. luciano labastidasen súplica de autoriza-
ción para. practicar trabajos de exploración en la. mirrll
de cobre denominaria «Eep8ftola~, .sita en el tér~ino de
AncHes, distrito municipal de Benaeque, de aqnella pro-
vincia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder a lo
sJicitadn, siempre que con 109 mencionados tr6bsjos no
se altEre sEneibl'3meIlte la configurlictón del terrm.lO y no
ee ejecuten algunas de las obras comprendidas en el ar-
tículo 7.° del reglamento aprobado por real tlecreto de 18
de marzo de 1903; debiendu, en (as!) contrario, pedir
nueva autGrrzftción, acompanando á la instancia. la parte
del proyecto nec~sario pB,ra dar cabal idea de loS obras
que se pretenda realiza.r. A;.¡imismo, debsrá solicitarse
autGrÍz;wióu cuanao el peticionado h3ya de ceder su~
derechos á otra persona ó entiiad. .
De real ordan lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. DiGe guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 2 de septiembre de 1909.
Safior Oapitán general de la quinta región.
.....,iIIt.u_
Zonal polémioa•
Excmo. Sr.: En vista ¡Je lo manifestado por V. F~. á.
este Ministerio en su escrito fech9. 17 del mes próximo
pasado, al cmsar la instllncill qua eleva el veciuo de Las
Palmas D. José Carló y Medina, en su nombre y en el de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bim r.pro- trrs mas, solicita.ndo permiso para ampliar la cBuriada
bu el proyecto de reconstrucción de )a parte df.strmda ·Oarló), para cuya contracción fué autorizado en lo que á
por el incendio en e) cuartel de Artillería de VicálvBTo, y eete Dep~rtatrieuto S3 refiere, por raR~ orden de. 1~ de
disponer que EU presupueste, importante 60.000 p(se- I,U8YO últImo (D. O. núm. 110), y no SIendo convelllflute
tF.s, sea cargo á la dlitil.CÍón d~l Material de Iugeniero€; 1para. e} ramo de Guorra m?dlficar por el ~no::n~~to lús
d¡~clf:rauclo las ob~afil c:\·m~pt~ih~las pn el glUp~1 (a) de la ¡ Mndlclones silfiala'3t1!!J B.O dlCh,tl snbel'n.na ?18pf)~~~¡~SO, al
rf'al ooden de ~3 aH abril d" 1902 ,l'. L. núm. 92) con la f Rey (q.p. g.) nu ha ti'mdo á bIen aCCeder a lu w:lcltaÓ(l,
duración de dus me6E!e. 1bin perJUICIO de qut', SI paul el dasllrrollo del plan gtlue-
.
Seflor C¡;pitán general de la oetlíova región.
I •• "
la ~er¡al de 'ngellÍcr:s
Excme. Sr.: En vista del €sc:íto qua V. E. dirigió
á este Ministerio con fecha 30 de julio último, solicitando
autorización para la ejecución de unae cbl'RS de rdorma
de la distribución iuteríor rle1 hospital milibr de la Co-
runa, según prcpUl;lsla eh?! direct'.'l del mismo, el ~ey
(q. D. g.) ha tenido á bien Rproh~r la pa!te indi~ada en
el plano que se Il(DlllplÜa al referido rS(l11tl', y aI~poavr
que su ejecución se t:'fect~3 con cargo ti lo co~agnad.o
para entretenimiento COl'rlenta de la ComandanCia de dI-
cha p!az~. Es asimismo la voluntad de S. M. que las de-
más obras de reforma propuestas por el director del ho~
pital miiitar expresado, sean incluidas en el proyecto p~n'"
diente de estudio 'l/ua la ampliación y reforma de dicho
h¡;;spital En relucíÓ~ c~n el plan de edificios mílit~l€~~
De real orden lo dlglJ á V. E. para su oonoClmlento
y demás efectos. Dios /luards á V. jj}. muchos anos. Ma·
drid 2 de Eeptiembrede 19Ó9•.
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LIllARES
Sefi::.r Oapitán gene:ral de la Cnluta región.
S9nores Capitanes generalES de la quinta y séptima regic-
nes, Ordenador de pagos de Gnerra y Directores de llls
fábricas militares de Bubsietenci~s de Valladolid y Za·
ragoza.
Excmo. Sr.: En vista del eacrito que V. E. dirigió Á
este Ministerio con fecha 27 de agosto próximo pasadú,
Ief~rente al aba,tecimiento de harinas á loe estableci-
mientos de suministro enclavados en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por las HbricQS
militares de subsistencias expteaa1as en la relación que
se instrta. á continuación, se efectúen las remeBas de di-
cho artIculo en las cantidades y á los establecimientos
que también se citan, con objeto de cubrir las aten-
ciones del servicio y repuesto reglamentario; debiendD
afectar al cap. lO, art. 1.° del presupuesto vigente, los
gastos que se originen por consecuencia de estas remeeas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muche;s afios. MA-
drid 2 de septiembre de 1909.
LINARES
450 fnndas 'de cabezal.
225 mantas.
100 cubrecamas.
100 telas de colchón.
100 lonetas.
225 camisas.
75 gorros.
38 capotes.
150 servilletas.
75 toallas.
4 manteles.
25 delantales.
75 camas de eMercadah..
225 calzoncillos y
17Wkilogramos de lana.
AL DE MELILLA
154 camisas.
450 calzonqillos.
50 gorros.
98 servilletas.
94 tOallas.
100 pares <:I.e zapatillas y
400 blusas.
Madrid 2 septiembre de 1909.
Subtiltencial
Primfra región
Del Parque del material de hoepitales de Madrid á los
hospitales militares que se citan á continuación:
AL DE CÓRDOBA
4.00 gorroe.
500 servilletas.
80 toallas.
•
€et1or Capitán general de Canarias.
fECCIÓN ':DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Senor Orde~adorde pagos de GuerIS.
Sanores Capitanes genera1es de la'primera y segunda
regiones, Gobernador militar ne Melilla y plazas me-
nores de Afrlca V DirrckJr del E~tablecimiento ceno
trd 'de lee servicios administrativ':-lllilitares.
Remesas
AL DE SEVILLA
450 sábanas.
175 cabezales.
Material de hospitales
Excmo. Sr.: Por conveniencia del servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer se verifiquen las re-
mesas del material de hospitales q'le á continuRc:ón se
expr(s'm, realizándose, d(sie IUf'go, las del disponible en
el Parque del material de esta corte, y el resto á medida
que por el Establecimiento centrE! de los servicios admi-
nfstrativo-milítares le sea entregado; deb:éndose realizar
el transporte por cuenta del Estado y con aplicación al
cepítulo 10.°, artículo 4.° cTransportes militares) del vi·
gente presupuesto de este departamentC'.
De real orden lo digo tí V. E. ptira su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos anos. Ma-
drid 2 de septiembre de 1909.
r81 de urbaniza.ción fuera necesndo Cluzar le. zona de
100 metros con une. conducción de 8gUl¡~, una carretara ó
cualquiera otro serviciC', puedan los recurrentes elevar
nueva instancia acúmpafiada de proyecto, por si los inte-¡
reses de (ste Ministerio fuerliD compatibh:s con la conce-
s:ón que se solicitase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos afios. Ma-
drid 2 de septiembre de 1909.
LINARES
Relación (ffi,IJ Be cita
HARINA I
Fábricas Parques - OBSERVA.CIONESQuintales mts.
300
.
V 11 d lid ~Barcelona.••••••••••••••••••••••••
a a o ••••• I ~. Tarragona .•.....•••••. , •.. ¡ •••••• 200
~Barcelona••...•.•.•••.••.••••••••• 400 De ellos 50 con destino á cada uno de los depó8itos de Get'oD&
Zaragoza••.•••••.•• y Figuel'Rs.
. Tarrllgona.•••.•••••••••.••••••.••• 500 De ellos 300 ídem al ídem de Lél'ida.
1
Madrid 2 de septiembre de 1909. LINAREll
Exomo; Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo- tivo de suministro de Malilla, con objeto de cubrir las
ner que por cada una de las fábricas militares de snbsla- atenciones del servicio y repuesto reglamentario; debien-
tE'Dcias de Valladdid y Z~ragúZll se efec¡,úa la remes~ de do afectar al cap. 10, arto 1.° del presupuesto vigei.1te loe
1.500 quintales métricos do harina al parque adwinistra- gastos que se ocasionen por consecuencia de estas remesas.
~
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De real orden lo digo ti V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 2 de septiembre de 1909.
LmARES
SHlor Gobernadonnilitrltr qe MelílIa y pJI1ZllS menores de
Afrien.
Be11ares Capitanee generales de la si"gunda, quinta y sép-
tima regiollfs, Ortienador de pagos de Guerra y Di-
rectores de las fábricas militares de subsistencias de
Valladdid y Z~rago~~.
-_ ...
Trant portel
Excmo. Sr.:· Vista la· instancia que V. E. CUrEÓ ti
este Ministerio en 23 de junio último, promovida por el
maestro armero de tercera clase, con destino en el regi-
miento Infantería de Alcántara núm. 58, Zacarias Tebar
Pujalte, en súplica de que se le conceda el reintegro de
su pasaje, el de eu familia y el del transporte del Equipa-
je que satisfizo de su peculio desde Orenee á esa capital,
por consecuencia de su destino al mencIonado cuerpo; y
teniendo presente el derecho á pasaje por cuenta del Ea-
lado que la vigente ley de presupliestos concede á los
militares y sus familias que varían de rellidencra cQn oca-
sión de destino forzoso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo inforDlBdo por la Ordenación 'de pagos de Guerrs, ha
tenido á bien disponer que por la paga~uríade transpor-
tes de Barcelona, previa la d~bida. justificación, se abo-
ne al recurrente el importe reglamentario de los mencio-
nados pasaje¡;o, y el del exceso del equipaje en la cuan·
tia que previenen los artículoS 194 y 196' del vigente re-
glamento de transportes militares, debiendo afectar este
gasto al capHulo 10.11, artículo 4.0 del presupUEsto de este
Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. JIluchos a11os. Ma-
drid ~ da septiembre de 1909.
Safio!' Capitán general de la cuarta región.
Safior Ordenador de pagos de Guerra,
---_...._-
Excmo. Sr.: Vista lB instancia que V. E. cursó á
eate Ministerio en 13 de agosto próximo pasado, promo-
vida por el comandante del regimiento Infantería de Bai-
lén núm. 24, D. Matias Sampu\ Jaquotof, en súplica de
que con arreglo á lo que previene la real orden de 28 de
julio de 1906 (C. L. núm. 137); se conceda prórroga de
pasaje por cuenta del Estado á su familia par~ que pue·
da trasladarse desde Palma de Mallorca á Logro110, en
atención á que la esposa del recurrente se encuentra en-
felma, según justifica con el certificadQ facultativo corree-
pondiente, el Rey \q. D. g.) ha tenido á. bien acceder á ·10
qua se solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 2 de septiembre de 1909.
Sa:l1ar Oapitán general de la quinta región.
SeriorEs Oapitán general de Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
..
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'I'A:R
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
digponer que el vtlterinario primero O. Enrique Usúa Pé-
rez, del sexto depósito de caballos sementales y en comi-
Bión (U el cuartel general tie la segunda. bri~ad!\ de la SE-
gunda división expedicionaria, pase á prestnr SUl! servi-
cios al cuartel general de la primera brigada' de h. pri-
mera división, sin ller baja en eu destino de plantilla; y
que el de igual empleo D. In('concio AragónRodriguez,
que sirve en e114.0 tercio de la Guardia civil, pase al
tercer regimiento montado de Artillería, y .en comieión I
sin cansar baja en Este regimiento, á la segunda brigada
de la segunda divisióu expedicionaria, debiendo dichos
oficiales efectuar su incorporación con urgeucia.
De real 9i'd13n lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de sepUtlmbre de 1909.
Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
Se110res Capitanes generales de la primera, sexta y sépti-
ma reglones, Comandante en jefe de l~s faerzas del
f:'jército de operaciones en Melilla y Directores gene-
rales de la Guardia Civil y de Cría caballar y Re-
monta.
Material lanUarlo
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien au-
torizar al PArque de Sanidad militar, para que por la
suma de 6.640 pesetas adquiera de la casa cSanitat1:t, de
Berlín, con destino al hospital militar de Málaga, les
aparatos que constituyen una instalación completa de
rayos X; cuyo citado importe será cargo al capítulo lO,
artículo D.o cHospitalest, del vigente presupuesto d~
Guerra.
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 2 de septiembre de 1909.
LINARES
8e11or_Capitán genelal de la primera región.
Senares Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Parque de Sanidad militar.
•
SECCIÓN DE roS'I'ICIA y AS'O'N''I'OI GENERALES
Destinos civiles
Examo. Sr.: Habiendo sido nombrado alguacil del
Juzgado de primera instancia é instrucción de Dénia
(Alicante), el sargento del re~imiento Infantería de San
Quintín núm. 47, José Martí Ballester, el Rey (ej. D. g.) se
ha selvido disponer que dicho sargento cauee baja por
fin del corriente mes en el cuerpo ti que pertenece y alta
en el batallón de segunda reserva. que cOt'reeponda., con
arreglo ti lo prevenido en la real orden de 21 de mayo de
1886 (O. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gual'de á V. .E. muchoa '.a:l1os.
Madrid 2 de septiembre de 1909.
LIlltAl\IS
8e11or Capitán general de la cuarta región.
Sellares Capitán general de la tercera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
..
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BIOCION DI Ill~'I'IU1q(1JÓN, BEeLtTTAJaI:N'1'O
1 OOE~~~S~IVE3S0S
Academias
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida p31 Dofta
[losamparadDs Roeay Tello,domiciliRdaen Va.wncia, cana
de Caballeros I!úm. 21, Viuda del primer teniente de In·
fan~eriaD. Juan Azoar y Alvarez, en llúplica de que á
su hijo D. Juan AZllar y Roca ea le concedan loa bene~
fi~iol3 que la legislación vigente otfJrga psm el ingreeo y
permanencia en las aeademitts militareE', como huérfano
de militar muerto de reeulta!! de enfermedad. atiquirida
fU campafia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo jnformll~
do por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del
p' óximo pasado, se ha Belvido acceder á la petición de li'I
recurrente, con arre~lo á lo que preceptúa el real decrete
de 4 de. octubre de 1905'(0. L; núm. 200)..
De real orden b digo tí V. F. para su conocimiento :y
demás efectos. Dica gaerde á V. E. muchos an08. Ma-
drid 2 de septiembre de 1909.
Sellor Capitán general de la tercera región.
Setior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
IR
. Excmo. Sr.: Vista la inst:mcia. promovid.!l por doña
Francisca Parada Garcia, domiciliada en Ferrol calle de
la M!'l.gdaleva núm. 37, viuda dt'l capitán de 'hfantería
de MariDa, D. Ramón Martíuez Fernández, en súplica
de que á BU hIjo D. Jesé Madinez Parada S6 'l~ concedan
los beneficies que la legislación vigente oterga para el
ingreso y permanencia en las academIas militares, como
hué¡ f.1llO de militar muerto de resulta!! de campa:tla, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infotma:io por el Con-
SEjO Supremo de Guarra y Marina eD19 del actual,se
ha aervitio Mceder á la. petición de la recurrente, con
IUlf!glo é. lo que precep'.úfl, el real decreto de 4 de octu-
bl'e ds 1905 (C. L. núm. 200). _.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoE!. DilJa ~u8rde á V. E.n:.uchos atios. Ma-
drid 2 de aeptiemb're de 1909.
Se:tl.or Oapít.án gener&l de 'la ocLavl\ región.
8e1io~ Presidente (1(;} C,m~ej') 6upxemo. de Guerra y Mi-
rina.
,
Circular. Excmo. Sr.: AplObanuo lo pro;'U~l1tn por
el Director general de la Guardia civil, el Rey (q. D. g.)
sa ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
jr,fes y ofioiales de dicho euerpo, é íngreeo pn el mismo,
á los ofi(}iales de Infantería y Caballería comprendidos
en' la siguiente relación, que comienzR con D. Enrique
Rodríguez Rubio y concluye con D. Eugenio Gareia fueo-
tes, los cuales están declarados· aptos para el ascenso y
son los más ¡mtiguos en sus respectivos empleos; debien-
do disfrutar en los que 'ee les con~eren, de la dectividad
que á ca.da uno se asigna en la citada relación.
Da- real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde tí V. E. mU1hoB atlos.Ma-
drid 3 de sfptil;Jmbre de 1909~ .
LINARES
Sanor•••
Belación que se cita
EFECTIVIDAD
. Cla!es Destino ó situación actua.l NOMBRES Emploos que~e les confieren
Dial M6I A.ño
-
-
T. coronel•.•••• Comannancia de Cuenca•••••••••.••• , D. Enrique Rodríguez Rubio .•••••••• Ooronel. •••••.. 27 agosto.••. 1909
C-omalldante ••. [<lem de Leon .•.....••.••.••••....• l> Francisco Troyano Eymal· .•.••••.• T. coronel. .•.•. 21 ídem •••. 1909
Capitán ....... Idem de C¡¡,hllllería del 3.er tercio.•.•.. :t Juan Usera Sánche2. .••••.••••••.•. Oomandante .•. 2 ídem •••• 1909
Otro•••...•.••• Irlem de Lérida..•.•.•••.••..•...•••. ) Ramón Celara Jiménez..••• ~ .•• , •• ldem ...•••••.. 27 ídem •.•• 1909
Primer teniente. ldero de Cuenca.••.••••••••••••.••••. l> JU!ln D14z Carmena .• " ••••••.•••. :]apitán •••••.. 2 ídem .••. 1909
Otro•..•.....•. ldero del Sur....................... , l> José Juncosa. l{ecio•.••...• ......... ídl:'m .•••••••• , \l ídem...•. 1\l09
Otro•.•••..••.• Idem de Jl1én ••..•. '•••.... '.' •.••••.. l> Fernanllo Valera Barragán ..••••.•. ld~m c ••••", ... ~ 27 ídem•.••• 1909
Otra.•••...••.. Rell:. lnf." dé la Princesa, 4 •.••••.••.• JI lfernando Cll<ipnli Am'ó ••••..••••. Ingreso ...•••.. :l pepbrt'..•• 1110ft
2.0 tent.e (E. R) Comandancia de Córdoba •.•...••.••. ) José Retamofla Montes•...••••...• : l.er tpnLe (l!:. R.)i 3 hiern.••.. 1909
Otro...•....... Idem de Cuenc3. ...•.••••.....•.. , •.. » José Rhlln'J l{orlrlguez•...••••••••• I,lem.......... :lidem..... 1909
Primer teniente. Keg. Cl1Z, dl-' l'rcviiio, 26 de Caballería. » Jnan Aspír(\z }1iqlleo .••.•.• ; ••••.. lnc:reeo .•...... 3 Mem..... 1\l09
2.0 tent.e (E. R.) COUlandllndu. de X"VRrra •.•.••.•..••. :t Florendo QníntHJlil \JofiL ••••...••. ur tent.e (K R) ¡¡\ídem..... lIJ09
Otl'o•••••••••.. Tdem de Huesca.................... )) Eugenio üarcia Fuentes .••••.•.••• Idem........... 3 ideli..••• l\lO\!
MlldriCl. :3 de eeptíemke de 1900. LINARES
tleH;nGI
E l('ffi l.'. Sr.: E~ vda del í.'amito que V. E. düigió á.
eete Ministerit) en 20 del mes próximQ pasado, proponieJ.'l-
do para qua desempelle el carg,o de delegado de su t1uto-
ridad ante la Comisión mixta de l'eell1tamieuto dG la pro·
vincia de Alicante, al comandante de IofanteIÍü den Gre-
gario Garcia Miguel, el Rey ('1- D. g.) se ha selvido apro-
bar la lf~erida prepuesta.
. De reEl orden 13 digO ti. V. E. para su c(jn()cimi~:¡llt'(} y
oemás efectos. Dios guarde tÍ. V. E. IUueh08 afios. Mf;'-
drid 2 de septiembre de 1\109.
Sel1QI CqpÚán general de la tercera región.
EXClDQ. Sr.: Eo vhk:o dúl €F.cdto que V. fiJ. dirigió tÍ
<sta Ministerio en 6 del m6s próximo p\o'sa:lv, proponian·
do p'~ra qna d~sempeile el cargo de v,)ce.l de la Comisión
mixta de reolutamiento de la pl'ovincia de Vizcaya, al
n:é lieo primero de Sanidad MiHtal: D. Jesé Cronda Mar·
tinez, el Roy (q. D. g.) se ha sU'vido ap!obar la referida
prepuesta. . '.
De .real .orden lo digo á V. E. pala sn conocimient<:> y
dewá~ efedo¡;¡. Dioa guarde á V. E. muchos anos. M~~
drid 2 de' saptiemblo de 1909.
I.1NÁRÉs
D. O.·albJ:l. 19~ 4 septiembre1~ ti25·
IU. Al, 1. n b
Bedepoiones
Sedor C6pUlin general de la octava región.
Se1lor Ordenador de pagos de Guerra.
~xcmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que fiauran en la siguiente relación, peltenecientes á los
reemplt Z'1S que se iudican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la v)g13ute ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan ti .los
interesados l!loB 1.500 pesetes que dep()8i~aron para res·
pon.der á la suerte que pudiera cabarles en el reemplazo,
según resguardo expedido en las fechaE', con les números
y por. las Dele~llciones de Hacienda que en la. citada re-
lación se expr(s!\tl¡ .cantidad que percibirá el individno
que hiz'.l el depósito Ó la persona flutoriz3da en forma le-
g'iJ, según previene-el artículo 19a del reglamen&o dicta-
do para la ejlcución de dicha. ley. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 2 de septiembre de 1909.
. . LINARES
Saflor Capitán general de la sexto. región.
Sedar Ordenador.de pagos de Guerra.
Relaeión que 88 cita
'.. ,
i CUPO lEeU D! U REDEllCIÓK Nllmero De¡ega(liolle~
1 de las de HaciendaNOMBRES DE LOS RECLUTAS :r: . .- ZONA o . "urtas de que expidierollas cartllsPueblo ProVincia Dia Me. Año pago "de l}a.go
-
- --
--
_.
--
.
, Resguar")do míme-
JoeéRafael Llano Gutiérrez..... ,.,. Sta. María de Cayén
. ro 1.14:) .
1907 Santander, • Santander.. , •.. 25 febro. 1907 de entra.,SRntander.Jda y 605.
. de
. registro
,
fdom1.629} .
Victorlall'J Lucas OOPO GÓmez •••••. 1907 Idero •••..••...• ; .• [dero •....•. [Jem ..••.••••. 2:a jimio.. 1\)07 def~i y Idero.
de Id.
Celes~ino FilIel JOllql1ín Noriega y¡ 1907)San Vice~te d~ IR(Idero .•••••. ~ Idem 854}[dcro', ..•••.•.. 13 nob¡·e. H'06 de id. y [dem.NCldega.••••.•••••••• , ••••••• .'. • Barqu6Ia...••••• ~GOdeid.fdCl1l l.458~Nicanor Rianch~Maz6n.... ,' •• :., •• 11107 Corvera. II ••••••••• Idero .•••••. [dero ••• ; •••••. 30 abril. • 1907 de7~~' y Idero.
de id.
rdcml'fi.19~¡osé Termlnel Gamboa .• , •• , •.•••• 1907 TOl'relavega ••..• , • [dem •••••.. [<lem •..• ,. , ... : 8 junio.. 1907 de8~~' y Idem.
de id.rde11l1.063\
Anrel~o Zúfilga Alonso. ; , ..• , .•• , . , 1901 Sta. Mari\), de Oayén ldero ..•••.. rdero •••••.•.•. 2f! (mero. 1!107 dl' í~l. Y Idem.ób'l
de íd.
..
I I
-•
[
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ju·
lián Pedrero Dia:r, vecino de Minas de Rfotinto, pr{¡viu·
cia de Huelva, en solicitud de que le sean devueltü8
las 1.500 pesetas que depositó en la Delfgaoión de Ha-
cienda de la citada provincia, según carh de pago númE-
ro 84, expedida ton 19 de noviem~re de 1906 para. redi-
mirse del servicio militar activo como recluta. del reem-
plazo de 1905 por 18 ZQD8 de Huelva, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo prevenido en el 8rt. 175 de la ley re
reclutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan :83
1.500 peeetae de referencia, ~as cuales percibirá el indivi·
duo que efectuó el depósito, ó la pelsona apoderada en
forma legal, según dispone el arto 189 del reglamentO
dictado para la ejecncién de dicha ley.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diós guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 2 de sep&iembre de 1909., .
Madrid, 2 de septiembre de 1000. Ll~ARES
626 4 sepUeinbre 19()i' - D. O. ntkD.-198
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fran..
cisco José Alvarez y Alvuez, vecino de esta corte, calle
de Eloy Gonzalo núm. 4, en solicitud de que le Bean de·
vueltas las 1.500 pesetas que depositó en la Delegación
de 'Hacienda de la provinoia de Madrid, según oarta de
pago núm. 2.324, expedida en 19 de mayo de 1908 para
redimirse del eervicio militar activo como recluta del re-
emplazo de nos perteneciente tí la zona de Madrid, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el art.175
de la ley de reclutamiento, se ha servido resolver que se
devuelvan las 1.500 pesetas de referencia, las euales per-
cibirá el individuo que efectuó el depósito, ti la persona
llpoderada en furma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
Qe real orden Jo digo á V. E. para su conocir¡niento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos a110Il. Ma-
drid 2 de Eeptiembre de 1909.
. . - LllIlAUs
8e11or CapUán general de la primera región.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
'.
Sueldos, habera. y gratiftoaolouBI
- Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por eldireotor
de la Academia de Attillería, el Rey (q. D. ~.) se ha
servido. conceder al capitán profesor de la misma, Don
Leopoldo Gorostiza-y Alvarez de Sotomayor, la gratifica.
- ción de 600 pesetas anuales, á partir de 1.° de septiem-
-bre corriente, con arreglo al arto 8.° del reglamento de
academias militares.
De real orden lo digo ~ V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde" V. E. muchos a11os. Ma-
drid 2 de septiembre de 1909.
Lllu.&1Jl8
Sa110r Oapitángeneral de la primem ~ÓB.
SellarES Ordenador de pagol de Gwll'ra y Dir~ctor de la
Academia de Artilleda. .
